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La presente investigación titulada “Sistema de comercialización basado en 
tecnología web para mejorar la gestión de ventas en la empresa Iblasac”; que 
tiene como objetivo general mejorar la gestión de ventas utilizando un sistema 
de comercialización basado en tecnología web. Se he empleado la investigación 
aplicada, experimental, y se escogió el diseño pre-experimental, además se 
utilizó la distribución Z, la población es de 1150 productos, que tiene como 
muestra un total de 289 productos mensuales. Para el desarrollo del aplicativo 
se utilizó tecnología como el gestor de base de datos MySQL y el lenguaje de 
programación PHP, además se utilizó el patrón de diseño MVC. se concluye en 
el primer indicador que se logró reducir el tiempo en el registro de productos en 
el área de almacén en un 65%, con un decremento de 193.38 segundos. 
Además, en el segundo indicador se logró disminuir el tiempo en el registro de 
las compras de los productos en un 59%, con un decremento de 193.97 
segundos. En el tercer indicador se logró disminuir el tiempo promedio en el 
registro de cotizaciones de los productos en un 67%, con un decremento de 
271.46 segundos. Y por último se logró disminuir el tiempo en el registro de las 
ventas de los productos en un 64%, con un decremento de 189.79 segundos. 
Palabras Clave: Sistema de comercialización, tecnología web, Gestión de 












The present investigation entitled "Marketing system based on web technology 
to improve sales management in Iblasac company"; whose general objective is 
to improve sales management using a marketing system based on web 
technology. Applied, experimental research was used, and the pre-experimental 
design was chosen, in addition Z was used, the population is 1150 products, 
which has a total of 289 products per month. For the development of the 
application technology was used as the MySQL database manager and the PHP 
programming language, in addition the MVC design pattern was used. It is 
concluded in the first indicator that it was possible to reduce the time in the 
product register in the warehouse area by 65%, with a decrease of 193.38 
seconds. In addition, in the second indicator, the time in the register of purchases 
of products was reduced by 59%, with a decrease of 193.97 seconds. In the third 
indicator it was possible to reduce the average time in the register of quotations 
of the products by 67%, with a decrease of 271.46 seconds. And finally it was 
possible to reduce the time in the register of sales of products by 64%, with a 
decrease of 189.79 seconds. 
 
 










1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad las empresas comercializadoras se basan en mercadear 
productos y servicios adquiridos, y al mismo tiempo satisfacer sus 
necesidades, por lo que es importante para estas ir a la par con los 
cambios tecnológicos y la globalización. Hoy en día no se concibe que 
una empresa no cuente con un sistema informático, ya que estaría en 
una desventaja frente a otras empresas que, si lo tienen, economizando 
tiempo y costos a la empresa. 
Según (Brenes, 2002): “la comercialización se ha vuelto una actividad 
clave para cualquier empresa y cada vez más organizaciones no 
consideraban esta dimensión dentro de sus procesos principales”. 
Es por ello que actualmente en cualquier empresa sea de cualquier 
rubro, en sus procesos está inmerso la comercialización, la misma que 
no es otra cosa que la forma de vender u ofertar algún producto, y las 
acciones que embarcan todo este proceso, es así que se define como 
un punto de vital importancia en cualquier empresa, con el fin de colocar 
los productos ofertados y mantenerlos en puestos competitivos de su 
sector. 
Es así que surge la interrogante ¿Cómo abordar la comercialización?, la 
comercialización depende de los hábitos de los consumidores, por lo 
cual debe de mantenerse un monitoreo en todo momento de los cambios 
que puedan generarse, por lo cual es necesario que se revisen en forma 





Y ahora cuando hablamos de comercialización basada en la tecnología, 
nos damos con la sorpresa que dicho termino no está lejos de la realidad, 
es así que la tecnología avanza para ayudar a las distintas 
organizaciones en sus procesos principales, y como antes dijimos, en 
los procesos principales de toda organización se encuentra la 
comercialización, hoy en día la tecnología nos ayuda en la 
comercialización para poder llegar a más personas, para poder ofertar 
nuestros productos,  generando mayores ventajas competitivas. 
Según (Brenes, 2002): “La tecnología ha favorecido y produce cada día 
nuevos productos, nuevos procesos, nuevos insumos, nuevos medios, 
nuevos plazos, nuevos horarios y con ello y muy importante un nuevo 
comercio”. 
Así mismo nos damos cuenta que la tecnología abre nuevos aspectos 
en los procesos de las empresas, es en donde también se ven apoyados 
en la comunicación, la que está inmersa en la tecnología de hoy, que 
nos genera nuevas coberturas, aumentando las relaciones tanto entre 
empresa con los clientes y viceversa, y dicha información tiene un 
respaldo en la tecnología, facilitando la identificación de relaciones entre 
datos, que pueden desarrollar nuevo conocimiento. 
Según (Adams, 2008): “Cuando se escucha sobre gestión de ventas no 
es otra cosa que el proceso social a través de cual diversos grupos 
sociales e individuos consiguen lo que necesitan y desean, generando, 
comerciando productos de valor para otros”. 
Por eso nos damos cuenta que la tecnología va ayudar a la 
comercialización en lo que respecta en la gestión de ventas, actualmente 
la tecnología es muy requerida en las empresas sea cual sea su rubro, 
actualmente las grandes empresas se ven beneficiadas de la tecnología 






Trujillo, actualmente presenta gran expansión en lo que respecta a 
construcción de distintas residencias como son edificios, casas, 
condominios entre otros convirtiéndose en una ciudad emprendedora del 
comercio. 
Debido a esta expansión, los que se ven favorecidos en gran medida 
serían las empresas dedicadas al rubro de ferreterías, las cuales se ven 
en la obligación de mejorar y optimizar sus procesos para poder cubrir 
los requerimientos del cliente, a la brevedad posible y con productos de 
calidad, es por ello que optan por un sistema informático, el cual les 
brinda el soporte necesario para procesar la información de manera 
eficiente y eficaz, y así brindar una atención de calidad a los clientes.  
La empresa Iblasac, dedicada al negocio ferretero, cuenta con una 
tienda en la ciudad de Trujillo, comercializa una amplia y diversa gama 
de productos, esenciales para la ejecución del comercio A continuación, 
citaremos los problemas hallados. 
 El personal administrativo de la empresa expresa que preexiste 
pérdida de los productos, debido a que el inventario se realiza 
artesanalmente y en largos periodos, produciendo pérdidas 
financieras en la compañía. 
 La operación de compras de los productos se lleva a cabo de forma 
manual, debido a que no se cuenta con una lista de proveedores 
establecidos, ocasionado que en algunos casos no se puedan 
hacer los depósitos correspondientes. 
 El personal del área de ventas considera que existe retraso en el 
registro de las ventas de los productos; debido a que el cliente pide 
un producto y la vendedora tiene que ir al área de almacén a 
preguntar si realmente tienen en stock dichos productos; 
ocasionando pérdida de tiempo en la atención.  
 El personal del área de ventas considera que existe información de 




los movimientos de los productos que se comercializan, originando 
que el inventario de los productos sea erróneo. 
 Excesivo retraso en la búsqueda de la información de productos, 
que, por su gran cantidad y variedad, continuamente ocasionan 
retraso y molestia a los trabajadores del área de almacén. 
 Existe demora en la preparación de reportes de las ventas que se 
realizan a los clientes, lo cual se genera a mano y en algunas 
oportunidades no son las correctas con las ventas hechas, 

















1.2. Trabajos Previos. 
1.2.1. Internacional. 
Título: “Desarrollo E Implementación De Un Sistema De Gestión 
De Ventas De Repuestos Automotrices En El Almacén De Auto 
Repuestos Eléctricos Marcos En La Parroquia Posorja Cantón 
Guayaquil, Provincia Del Guayas” 
Autor:  Arana Quijije Julia Valeria. 
Año y Lugar: 2014 – La Libertad - Ecuador 
Universidad: Universidad Estatal Península De Santa Elena. 
Resumen: En nuestro trabajo previo internacional está dedicado 
al diseño e implementación de un sistema de apoyo 
administrativo, teniendo como objetivo primordial la 
sistematización y automatización de la gestión en las ventas y 
compras que se ven reflejado en el inventario del almacén de la 
empresa en estudio la misma que es Auto Repuestos Eléctricos 
Marcos. Para tal fin se utilizara una base de datos en donde se 
verán comprendidos todos los datos almacenados en dicho 
sistema detallando uno a uno todos los productos que se 
comercializan en dicha empresa, así mismo el sistema cuentan 
con las funcionalidades que son como principal proceso el poder 
ingresar el producto para luego realizar tanto la compra como 
venta del mismo, procesos principales de la empresa, también 
consta con un módulo encargado de todo lo concerniente a la 
facturación o documento de venta.   
Aporte: La presente investigación, sirve para verificar y analizar 
los procesos de ventas, tomando en cuenta el sistema está 
desarrollado en software libre como PHP y MySQL, lo cual 
utilizare en mi investigación y verificando las entradas y salidas 






Título: “Diseño E Implementación de un Sistema Informático 
para mejorar el proceso de ventas en la Tienda Señor de 
Ayabaca de la Ciudad De Tarapoto” 
Autor:  Amasifen Shupingahua Hugo Luis 
Año y Lugar: 2013 - Tarapoto 
Universidad: Universidad Nacional de San Martin. 
Resumen: El trabajo previo nacional muestra una tesis que tiene 
un tipo de estudio de investigación que es descriptiva y aplicada 
por que se basa en el análisis de las dos variables: 
independiente y dependiente, para mejorar el proceso de ventas 
de la Tienda Señor de Ayabaca de la ciudad de Tarapoto, esta 
tesis diseña e implementa una metodología RUP, para un mejor 
análisis de los procesos e información, ya sea en el ingreso de 
información y reportes generales de ventas, mejorando la toma 
de decisiones, y al mismo tiempo aumentar el grado de 
satisfacción de sus clientes. Plantea la utilización de encuestas 
para nutrir de información de los diversos procesos de ventas. 
Aporte: La presente investigación, aporto el análisis de las 
variables: independiente y dependiente, y la aplicación de la 









Título: “Sistema de Comercialización Vía Web Para Mejorar la 
Gestión de Ventas en La Empresa Vivero Los Viñedos S.A.C de 
la Ciudad de Trujillo” 
Autor:  Br. Pedro Manuel Mendoza Meléndez 
Año y Lugar: 2014 - Trujillo 
Universidad: Universidad César Vallejo. 
Resumen: En el trabajo previo local lo que se plantea para 
solucionar el control ineficiente gestión de ventas en la empresa 
Vivero Los Viñedos S.A.C de la ciudad de Trujillo, es el 
desarrollo de un sistema de comercialización que utiliza la 
tecnología, mejor dicho,  tecnología web, en donde se utilizó 
para el desarrollo del sistema el lenguaje de programación PHP 
y el gestor de base de datos MySQL y para la documentación 
del sistema utilizó la metodología de desarrollo ICONIX en donde 
se logró mejorar el control de las ventas en la empresa en 
estudio como por ejemplo en el proceso de la venta se mejoró 
en un 80.92% ayudando el sistema web en todo momento en la 
eficiente control de las ventas en la empresa. 
 
Aporte: 
La presente investigación me ayudo a conocer sobres la realidad 
problemática y tener una idea sobre las aplicaciones web, la 
metodología de desarrollo Iconix, orientada a objetos, ya que 






Título: ““Sistema de información web para mejorar la gestión 
comercial de la empresa librería lizdaroni de Pacanguilla” 
Autor:   
 Bach. OLORTEGUIMELENDEZ, Luis Antonio.  
 Bach. RODRIGUEZ BUENO, Eduardo Jorge Andrés. 
Año y Lugar: 2016 - Trujillo 
Universidad: Universidad Nacional de Trujillo. 
Resumen: En el presente trabajo previo se propone modernizar 
las operaciones comerciales del área de ventas, al utilizar o 
desarrollar un sistema de información web el mismo que ayudara 
a mejora el proceso de la gestión comercial en la empresa en 
estudio, entonces así se espera solucionar los problemas con la 
gestión comercial que existen en la empresa dando una visión 
clara y justa de lo que realmente necesita la empresa en sí, y 
ayudarse de la tecnología, para llegar a verificar el problema se 
agenciaron de distinta documentación pero la opinión que más 
nos ayudó a elegir el problema fue la opinión del personal que 
labora y está inmerso en la gestión comercial, se obtuvo 
resultados positivos en cuanto a la solución y uno de ellos fue 
por ejemplo el tiempo en los reportes se redujo en un 25.66%.  
. 
Aporte: 
Me sirvió como guía para verificar sus procesos en donde realiza 
las ventas, compras y almacén; los cuales la realidad 







1.3. Teorías Relacionados al Tema. 
1.3.1. Comercialización. 
Cuando vendemos u ofertamos algún producto a esa acción, y las 
acciones que conllevan a ello, se llama comercialización por lo que 
actualmente no es raro ver la comercialización de productos o 
servicios en general, como un acto tan normal de las empresas y no 
es ajeno a la tecnología porque ya sea que se comercializa desde 
partes de un computador hasta por la realización de un sistema.   
1.3.2. Tecnología Web. 
Se emplea cuando se hace uso de cualquier navegador web, y 
tratamos de acceder a todo el conocimiento puesto en internet, para 
lograr esto utilizamos una serie de tecnologías de información y 
arquitectura, soportados por una infraestructura, basta con ingresar 
a cualquier navegador e introducir el url, se puede tener acceso a 
una gran cantidad de información, una de las ventajas que cuenta la 
tecnología web, es que es escalable pudiendo expandirse por 
cualquier cuestión. 
1.3.3. Metodología de Desarrollo Iconix. 
Nos sirve para documentar el proceso del desarrollo del sistema a 
desarrollar, orientada a objetos abarcando todo el ciclo de vida del 
proyecto, a la vez la metodología ICONIX fusiona las principales 
características de la metodología robusta RUP y la metodología ágil 
XP, convirtiéndola así en una metodología ágil a robusta. 
Etapas de ICONIX. 
 ETAPA 1: REQUISITOS. 




 Modelo de Diagrama de Caso de Uso. 
 Modelo del Dominio Preliminar. 
 Prototipo. 
 ETAPA 2: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR. 
 Análisis Robusto 
 Actualizar el modelo de dominio  
 Actualizar el Caso de Uso 
 ETAPA 3: DISEÑO DETALLADO 
 Diagramas de Secuencia. 
 Diagrama de Despliegue. 
 Diagrama de Componentes. 
• ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN 
 Prueba de Caja Blanca 
 Prueba de Caja Negra 
 
1.3.4. Lengua de Programación PHP. 
Un lenguaje de programación de software libre, PHP significa 
“Hypertext PreProcessor” o “Lenguaje de Programación 
Interpretado”, que da un contenido muy dinámico a las páginas web, 
siendo un lenguaje de código abierto y es bastante utilizado en el 
desarrollo de sistemas web, páginas web y puede ser fusionado con 




1.3.5. Servidor MySQL. 
Considerado como uno de los gestores de base de datos relacional 
de código abierto más utilizadas en el mundo, pudiendo ser utilizada 
en casi todas las plataformas como: Windows, Unix y Macintosh, y 
se le relaciona más con aplicaciones web, por el gran apoyo de su 
gran comunidad, que es de gran ayuda, está en continua mejora. 
1.3.6. Servidor Apache. 
Apache es el servidor web más utilizado en el mundo, en parte 
porque es de código abierto, por ende, de bajo costo y fácil de 
instalar. Utiliza protocolo HTTP, y sobresale por su seguridad y 
rendimiento, destacando también su mejora continua, en sus 
diversas versiones, este se encarga de suministrar los diversos 
contenidos en la web, puede ser instalado en diversas plataformas 
como Windows, Unix y Macintosh. 
1.3.7. Gestión de Ventas. 
Es un proceso dinámico donde se administra de manera óptima los 
diversos elementos que componen las ventas, aumentando el 
rendimiento y competitividad de la empresa, teniendo como premisa 
la satisfacción de las necesidades del cliente.   
1.3.8. Lenguaje Java Script. 
El programa JavaScript es un lenguaje de programación que se 
desempeña del lado del cliente, y se basa en objetos y funciones, 
y su gran virtud es que puede incorporarse a cualquier página web 
e interactuar con código HTML, y se puede aplicar para obtener 





1.4. Justificación del Estudio. 
1.4.1. Justificación Tecnológica. 
El sistema de comercialización basado en tecnología web es un 
acercamiento promisorio que puede proveer una solución de gestión 
de ventas realmente integrada. Se empleó el lenguaje de 
programación PHP y el sistema de gestión de base de datos MySQL, 
además se utilizó un diseño de arquitectura de software MVC. 
1.4.2. Justificación Operativa. 
El Sistema de comercialización sirvió de ayuda para poder controlar 
los stocks de los productos, además de llevar un mejor control de las 
ordenes de compras de productos; como la gestión de ventas, lo cual 
ayudo a mejor las ventas que se realizan día a día, evitando 
aglomeración en los tickes de ventas.  
Con el aplicativo móvil monitorea y controla los stocks de cada 
producto, así se podrá vender de manera normal y dinámico, 
evitando que el cliente vaya a otra tienda a buscar dichos productos. 
1.4.3. Justificación Económica. 
 El proyecto de investigación fue rentable para la empresa Iblasac, 
debido a que el sistema de comercialización basado en tecnología 
web fue realizado en software libre, lo cual genera un ahorro de 
dinero para la empresa, evitando la adquisición de las licencias. Se 
tendrá que hacer un gasto mínimo para la adquisición de un hosting 
y dominio para que el sistema funcione al 100%, y puedan usarlo 






1.5. Formulación del Problema. 
¿De qué manera el sistema de comercialización basado en tecnología web 
influirá en la gestión de ventas en la empresa Iblasac en el periodo 2018?  
1.6. Hipótesis. 
Con la implementación de un sistema de comercialización basado en 
tecnología web mejora significativamente la gestión de ventas en la 
empresa Iblasac. 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General. 
Mejorar la gestión de ventas en la empresa Iblasac mediante un 
Sistema de comercialización basado en tecnología web.  
1.7.2. Objetivos Específicos. 
• Reducir el tiempo en el registro de los productos en el área de 
almacén. 
• Reducir el tiempo de la información en el registro de las compras 
de los productos. 
• Reducir el tiempo en el registro de las cotizaciones de los 
productos. 
• Reducir el tiempo de la información en el registro de las ventas 







2.1. Diseño de Investigación. 
El diseño utilizado en la presente investigación es de tipo experimental, 
clasificada como Pre experimental.  
A un grupo de sujetos de estudio se le aplicara una variable 
experimental, que es el Sistema de comercialización basada en 
tecnología web, realizando una prueba previa conocida como PRE-
TEST, donde no se cuenta con la variable experimental, y una prueba 
posterior conocida como POST-TEST, donde ya se cuenta con la 
variable experimental.  
En el siguiente esquema, se puede apreciar el diagrama del diseño de 
investigación:  
Figura N° 1: Diseño de Investigación 
 
Donde: 
G= Grupo experimental 
O1= 
Procesamiento, análisis y emisión de Información, antes de la 
implementación de X. 
X= Sistema de comercialización basado en tecnología web. 





2.2. Variables y Operacionalización. 
2.2.1.  Variable independiente. 
 Sistema de comercialización basado en tecnología web. 
2.2.2. Variable dependiente. 





2.2.3. Operacionalización de Variables. 
Tabla N° 1: Operacionalización de Variable Dependiente 
 






de Ventas   
 
 
Es un proceso dinámico 
donde se administra de 
manera óptima los diversos 
elementos que componen 
las ventas, aumentando el 
rendimiento y 
competitividad de la 
empresa, teniendo como 
premisa la satisfacción de 




Permite a la empresa determinar 
todos los procesos involucrados, 
poseer una información 
consistente, controlarla, 
registrarla adecuadamente y 
documentarla   mediante el 
sistema de comercialización vía 
web, ayudando a la toma de 
decisiones al momento de 
realizar ventas y las compras, 
verificando el stock de los 
productos. 
 
Tiempo promedio en el registro de 
los productos en el área de 
almacén. 
Tiempo Promedio de la 
información en el registro de las 
compras de los productos. 
Tiempo promedio en el registro de 
las cotizaciones de los productos. 
Tiempo promedio de la 
información en el registro de las 


























Es un conjunto de servicios y 
procesos, encaminados a 
planificar, promover y distribuir 
los productos, de manera integral 
buscando la mayor rentabilidad 
de la empresa. (Vladocean, 2011) 
 
 
Sistema que permitirá 
llevar a cabo el proceso de 
gestión de venta. 
 









Tabla N° 3: Indicadores 









Tiempo promedio en el 
registro de los 
productos en el área 
de almacén. 
 
Reducir el tiempo 
en el registro de 
los productos en el 






   	

   
TPRPAA = Tiempo promedio en el registro de productos 
en el área de almacén. 
TRPAA = Tiempo en el registro de productos en el área 
de almacén. 
n = Número de registros de productos. 
 
2 
Tiempo promedio en el 
registro de las 
compras de los 
productos. 
Reducir el tiempo 
de la información en 
el registro de las 






   	

   
TPRCP = Tiempo promedio en el registro de las compras 
de los productos. 





n = Número de registros de compras de los productos. 
 
3 
Tiempo promedio en el 
registro de las 
cotizaciones de los 
productos. 
Reducir el tiempo 
en el registro de las 






   	

   
TPRCOP = Tiempo promedio en el registro de 
cotizaciones de los productos. 
TRCOP = Tiempo en el registro de cotizaciones de los 
productos. 




Tiempo promedio en el 
registro de las ventas. 
Reducir el tiempo 
de la información en 
el registro de las 






   	

   
TPRVP = Tiempo promedio en el registro de las ventas 
de los productos. 
TRVP = Tiempo en el registro de las ventas de los 
productos. 




2.3. Población y Muestra.  
2.3.1. Población.  
Se considerará como población la cantidad de productos 
registrados semanalmente que equivale a 1150 productos. 
  
2.3.2. Muestra. 
           	        
Dónde: 
Tamaño de la muestra       ¿? 
 Nivel de Confianza al 95% (1.96)       1.96 
 Probabilidad de éxito       0.5 
 Probabilidad de fracaso       1 – p  0.5 
 Tamaño de la población       1150 
 Es el máximo error o coeficiente de error       0.05 
Reemplazando:  
   	 !		  		   !			 
  "#  





2.3.3. Población, Muestra por Indicador. 
Tabla N° 4: Primer Indicador Reducir el tiempo en el registro de los productos en el área de almacén. 
POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
1150 
   	 !		  		   !			 





Tabla N° 5: Segundo Indicador: Reducir el tiempo de la información en el registro de las compras de productos. 
POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
1150 
   	 !		  		   !			 








Tabla N° 6: Tercer Indicador: Reducir el tiempo en el registro de la cotización es de los productos. 
POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
1150 
   	 !		  		   !			 





Tabla N° 7: Reducir el tiempo de la información en el registro de las ventas de los productos. 
POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
1150 
   	 !		  		   !			 








2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y 
confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Tabla N° 8: Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
La elaboración de las encuestas tuvo que ser verificadas y 
aprobadas por expertos, quienes dieron su aceptación, para luego 




























2.4.3. Confiabilidad del Instrumento. 
 
Figura N° 2: Confiabilidad del instrumento - Vista de datos 
 




















Fuente. IBM SPSS v23 



















Tabla N° 9: Escala de valoración Alfa de Cron Bach 
  
VALOR ALFA DE 
CRONBACH APRECIACIÓN 
[0.95 a + > 
Muy elevada o 
Excelente 
[0.90 – 0.95 > Elevada 
[0.85 – 0.90 > Muy buena 
[0.80 – 0.85 > Buena 
[0.75 – 0.80 > Muy respetable 
[0.70 – 0.75 > Respetable 
[0.65 – 0.70 > 
Mínimamente 
aceptable 
[0.40 – 0.65 > Moderada 




2.5. Métodos de Análisis de Datos.  
2.5.1. Métodos.  
= Prueba Z 








 El indicador del sistema actual es mejor que el indicador del 
sistema propuesto. 
Hipótesis Alternativa 
















3.1. Tiempo promedio en el registro de los productos en el área de 
almacén. 
A. Definición de Variables 
TPRPAAsa = Tiempo promedio en el registro de productos en el área 
de almacén con el sistema actual. 
TPRPAAsp = Tiempo promedio en el registro de productos en el área 
de almacén con el sistema propuesto. 
B. Hipótesis Estadística 
 Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el registro de productos en 
el área de almacén con el sistema actual es menor o igual que el 
Tiempo promedio en el registro de productos en el área de 
almacén con el Sistema Propuesto (Segundos). 
)* +, +- .  
 Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el registro de productos en 
el área de almacén con el sistema actual es mayor que el Tiempo 
promedio en el registro de productos en el área de almacén con 
el sistema propuesto (Segundos). 




C. Nivel de Significancia 
Se define un margen de error con CONFIABILIDAD 95%. 
El nivel de significancia (1 = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el nivel de 
confianza (1 - 1 = 0.95) entonces será del 95%. 
D. Estadígrafo de contraste 
La prueba a utilizarse será la distribución normal (Z) y nuestra 
muestra de estudio es de n = 289. 
%2   %3435  
6  73  78	435    
$   78+, 78+-	
96+-+, 6+,+-	
 
















1 268 120 -30,50 14,88 930,36 221,48 
2 280 113 -18,50 7,88 342,31 62,13 
3 279 102 -19,50 -3,12 380,32 9,72 
4 349 111 50,50 5,88 2550,08 34,60 




6 277 107 -21,50 1,88 462,32 3,54 
7 281 95 -17,50 -10,12 306,31 102,37 
8 283 119 -15,50 13,88 240,30 192,72 
9 311 104 12,50 -1,12 156,21 1,25 
10 288 90 -10,50 -15,12 110,29 228,54 
11 317 120 18,50 14,88 342,19 221,48 
12 248 96 -50,50 -9,12 2550,42 83,13 
13 258 118 -40,50 12,88 1640,39 165,96 
14 345 117 46,50 11,88 2162,09 141,19 
15 354 90 55,50 -15,12 3080,06 228,54 
16 249 91 -49,50 -14,12 2450,42 199,31 
17 354 113 55,50 7,88 3080,06 62,13 
18 262 105 -36,50 -0,12 1332,38 0,01 
19 325 108 26,50 2,88 702,16 8,31 
20 266 106 -32,50 0,88 1056,36 0,78 
21 354 112 55,50 6,88 3080,06 47,37 
22 253 110 -45,50 4,88 2070,41 23,84 
23 303 103 4,50 -2,12 20,23 4,48 




25 250 93 -48,50 -12,12 2352,42 146,84 
26 280 120 -18,50 14,88 342,31 221,48 
27 324 114 25,50 8,88 650,16 78,90 
28 323 112 24,50 6,88 600,17 47,37 
29 327 100 28,50 -5,12 812,15 26,19 
30 314 115 15,50 9,88 240,20 97,66 
31 302 105 3,50 -0,12 12,24 0,01 
32 358 96 59,50 -9,12 3540,04 83,13 
33 259 95 -39,50 -10,12 1560,39 102,37 
34 275 101 -23,50 -4,12 552,33 16,96 
35 320 110 21,50 4,88 462,18 23,84 
36 355 92 56,50 -13,12 3192,05 172,07 
37 244 115 -54,50 9,88 2970,44 97,66 
38 254 118 -44,50 12,88 1980,40 165,96 
39 352 109 53,50 3,88 2862,06 15,07 
40 241 92 -57,50 -13,12 3306,45 172,07 
41 270 100 -28,50 -5,12 812,35 26,19 
42 285 101 -13,50 -4,12 182,30 16,96 
43 326 98 27,50 -7,12 756,15 50,66 




45 355 103 56,50 -2,12 3192,05 4,48 
46 240 116 -58,50 10,88 3422,45 118,43 
47 359 113 60,50 7,88 3660,04 62,13 
48 284 102 -14,50 -3,12 210,30 9,72 
49 326 95 27,50 -10,12 756,15 102,37 
50 271 109 -27,50 3,88 756,35 15,07 
51 289 100 -9,50 -5,12 90,28 26,19 
52 345 98 46,50 -7,12 2162,09 50,66 
53 244 106 -54,50 0,88 2970,44 0,78 
54 300 105 1,50 -0,12 2,24 0,01 
55 284 101 -14,50 -4,12 210,30 16,96 
56 353 102 54,50 -3,12 2970,06 9,72 
57 288 95 -10,50 -10,12 110,29 102,37 
58 264 116 -34,50 10,88 1190,37 118,43 
59 343 105 44,50 -0,12 1980,10 0,01 
60 285 93 -13,50 -12,12 182,30 146,84 
61 282 110 -16,50 4,88 272,31 23,84 
62 271 107 -27,50 1,88 756,35 3,54 
63 292 90 -6,50 -15,12 42,27 228,54 




65 322 96 23,50 -9,12 552,17 83,13 
66 258 104 -40,50 -1,12 1640,39 1,25 
67 298 90 -0,50 -15,12 0,25 228,54 
68 302 109 3,50 3,88 12,24 15,07 
69 345 99 46,50 -6,12 2162,09 37,43 
70 305 94 6,50 -11,12 42,23 123,60 
71 332 98 33,50 -7,12 1122,13 50,66 
72 240 113 -58,50 7,88 3422,45 62,13 
73 347 92 48,50 -13,12 2352,08 172,07 
74 257 103 -41,50 -2,12 1722,39 4,48 
75 335 115 36,50 9,88 1332,12 97,66 
76 275 113 -23,50 7,88 552,33 62,13 
77 291 115 -7,50 9,88 56,28 97,66 
78 316 96 17,50 -9,12 306,19 83,13 
79 261 100 -37,50 -5,12 1406,38 26,19 
80 350 118 51,50 12,88 2652,07 165,96 
81 336 115 37,50 9,88 1406,12 97,66 
82 292 111 -6,50 5,88 42,27 34,60 
83 329 103 30,50 -2,12 930,14 4,48 




85 253 109 -45,50 3,88 2070,41 15,07 
86 297 115 -1,50 9,88 2,26 97,66 
87 360 119 61,50 13,88 3782,04 192,72 
88 322 91 23,50 -14,12 552,17 199,31 
89 281 102 -17,50 -3,12 306,31 9,72 
90 255 91 -43,50 -14,12 1892,40 199,31 
91 345 91 46,50 -14,12 2162,09 199,31 
92 257 98 -41,50 -7,12 1722,39 50,66 
93 251 110 -47,50 4,88 2256,41 23,84 
94 340 98 41,50 -7,12 1722,11 50,66 
95 273 95 -25,50 -10,12 650,34 102,37 
96 278 106 -20,50 0,88 420,32 0,78 
97 304 92 5,50 -13,12 30,23 172,07 
98 305 116 6,50 10,88 42,23 118,43 
99 272 97 -26,50 -8,12 702,34 65,90 
100 279 102 -19,50 -3,12 380,32 9,72 
101 261 120 -37,50 14,88 1406,38 221,48 
102 307 110 8,50 4,88 72,22 23,84 
103 342 116 43,50 10,88 1892,10 118,43 




105 345 107 46,50 1,88 2162,09 3,54 
106 318 105 19,50 -0,12 380,18 0,01 
107 257 109 -41,50 3,88 1722,39 15,07 
108 359 118 60,50 12,88 3660,04 165,96 
109 270 110 -28,50 4,88 812,35 23,84 
110 316 95 17,50 -10,12 306,19 102,37 
111 294 110 -4,50 4,88 20,27 23,84 
112 252 95 -46,50 -10,12 2162,41 102,37 
113 248 105 -50,50 -0,12 2550,42 0,01 
114 249 109 -49,50 3,88 2450,42 15,07 
115 326 111 27,50 5,88 756,15 34,60 
116 311 115 12,50 9,88 156,21 97,66 
117 317 117 18,50 11,88 342,19 141,19 
118 326 95 27,50 -10,12 756,15 102,37 
119 251 106 -47,50 0,88 2256,41 0,78 
120 297 91 -1,50 -14,12 2,26 199,31 
121 317 112 18,50 6,88 342,19 47,37 
122 312 91 13,50 -14,12 182,20 199,31 
123 309 100 10,50 -5,12 110,21 26,19 




125 258 94 -40,50 -11,12 1640,39 123,60 
126 335 105 36,50 -0,12 1332,12 0,01 
127 332 103 33,50 -2,12 1122,13 4,48 
128 349 92 50,50 -13,12 2550,08 172,07 
129 244 98 -54,50 -7,12 2970,44 50,66 
130 248 119 -50,50 13,88 2550,42 192,72 
   131 344 93 45,50 -12,12 2070,09 146,84 
132 313 100 14,50 -5,12 210,20 26,19 
133 343 94 44,50 -11,12 1980,10 123,60 
134 246 95 -52,50 -10,12 2756,43 102,37 
135 338 109 39,50 3,88 1560,11 15,07 
136 261 118 -37,50 12,88 1406,38 165,96 
137 260 118 -38,50 12,88 1482,38 165,96 
138 254 118 -44,50 12,88 1980,40 165,96 
139 327 111 28,50 5,88 812,15 34,60 
140 247 101 -51,50 -4,12 2652,43 16,96 
141 296 114 -2,50 8,88 6,26 78,90 
142 282 120 -16,50 14,88 272,31 221,48 
143 248 94 -50,50 -11,12 2550,42 123,60 




145 312 90 13,50 -15,12 182,20 228,54 
146 247 102 -51,50 -3,12 2652,43 9,72 
147 266 101 -32,50 -4,12 1056,36 16,96 
148 292 118 -6,50 12,88 42,27 165,96 
149 258 116 -40,50 10,88 1640,39 118,43 
150 354 99 55,50 -6,12 3080,06 37,43 
151 258 95 -40,50 -10,12 1640,39 102,37 
152 258 90 -40,50 -15,12 1640,39 228,54 
153 255 115 -43,50 9,88 1892,40 97,66 
154 241 106 -57,50 0,88 3306,45 0,78 
155 244 94 -54,50 -11,12 2970,44 123,60 
156 280 96 -18,50 -9,12 342,31 83,13 
157 260 90 -38,50 -15,12 1482,38 228,54 
158 299 116 0,50 10,88 0,25 118,43 
159 358 111 59,50 5,88 3540,04 34,60 
160 284 115 -14,50 9,88 210,30 97,66 
161 356 117 57,50 11,88 3306,05 141,19 
162 253 110 -45,50 4,88 2070,41 23,84 
163 267 105 -31,50 -0,12 992,36 0,01 




165 335 91 36,50 -14,12 1332,12 199,31 
166 357 107 58,50 1,88 3422,05 3,54 
167 258 90 -40,50 -15,12 1640,39 228,54 
168 304 110 5,50 4,88 30,23 23,84 
169 340 102 41,50 -3,12 1722,11 9,72 
170 270 104 -28,50 -1,12 812,35 1,25 
171 351 99 52,50 -6,12 2756,07 37,43 
172 324 103 25,50 -2,12 650,16 4,48 
173 309 97 10,50 -8,12 110,21 65,90 
174 307 115 8,50 9,88 72,22 97,66 
175 257 120 -41,50 14,88 1722,39 221,48 
176 329 99 30,50 -6,12 930,14 37,43 
177 348 117 49,50 11,88 2450,08 141,19 
178 360 104 61,50 -1,12 3782,04 1,25 
179 264 110 -34,50 4,88 1190,37 23,84 
180 275 95 -23,50 -10,12 552,33 102,37 
181 332 114 33,50 8,88 1122,13 78,90 
182 320 92 21,50 -13,12 462,18 172,07 
183 282 98 -16,50 -7,12 272,31 50,66 




185 246 111 -52,50 5,88 2756,43 34,60 
186 332 108 33,50 2,88 1122,13 8,31 
187 301 108 2,50 2,88 6,24 8,31 
188 317 103 18,50 -2,12 342,19 4,48 
189 360 91 61,50 -14,12 3782,04 199,31 
190 334 108 35,50 2,88 1260,13 8,31 
191 269 107 -29,50 1,88 870,35 3,54 
192 286 103 -12,50 -2,12 156,29 4,48 
193 313 100 14,50 -5,12 210,20 26,19 
194 268 116 -30,50 10,88 930,36 118,43 
195 292 90 -6,50 -15,12 42,27 228,54 
196 278 96 -20,50 -9,12 420,32 83,13 
197 326 105 27,50 -0,12 756,15 0,01 
198 352 101 53,50 -4,12 2862,06 16,96 
199 357 114 58,50 8,88 3422,05 78,90 
200 317 118 18,50 12,88 342,19 165,96 
201 283 104 -15,50 -1,12 240,30 1,25 
202 333 92 34,50 -13,12 1190,13 172,07 
203 288 113 -10,50 7,88 110,29 62,13 




205 360 105 61,50 -0,12 3782,04 0,01 
206 250 99 -48,50 -6,12 2352,42 37,43 
207 343 90 44,50 -15,12 1980,10 228,54 
208 272 95 -26,50 -10,12 702,34 102,37 
209 300 103 1,50 -2,12 2,24 4,48 
210 282 107 -16,50 1,88 272,31 3,54 
211 252 113 -46,50 7,88 2162,41 62,13 
212 301 117 2,50 11,88 6,24 141,19 
213 336 110 37,50 4,88 1406,12 23,84 
214 270 93 -28,50 -12,12 812,35 146,84 
215 307 111 8,50 5,88 72,22 34,60 
216 332 111 33,50 5,88 1122,13 34,60 
217 245 100 -53,50 -5,12 2862,44 26,19 
218 360 116 61,50 10,88 3782,04 118,43 
219 246 112 -52,50 6,88 2756,43 47,37 
220 300 112 1,50 6,88 2,24 47,37 
221 356 104 57,50 -1,12 3306,05 1,25 
222 300 93 1,50 -12,12 2,24 146,84 
223 257 114 -41,50 8,88 1722,39 78,90 




225 253 90 -45,50 -15,12 2070,41 228,54 
226 308 91 9,50 -14,12 90,22 199,31 
227 355 117 56,50 11,88 3192,05 141,19 
228 290 111 -8,50 5,88 72,28 34,60 
229 266 92 -32,50 -13,12 1056,36 172,07 
230 321 117 22,50 11,88 506,17 141,19 
231 323 113 24,50 7,88 600,17 62,13 
232 266 110 -32,50 4,88 1056,36 23,84 
233 318 98 19,50 -7,12 380,18 50,66 
234 249 96 -49,50 -9,12 2450,42 83,13 
235 314 101 15,50 -4,12 240,20 16,96 
236 337 101 38,50 -4,12 1482,12 16,96 
237 266 109 -32,50 3,88 1056,36 15,07 
238 298 94 -0,50 -11,12 0,25 123,60 
239 284 117 -14,50 11,88 210,30 141,19 
240 262 113 -36,50 7,88 1332,38 62,13 
241 274 119 -24,50 13,88 600,33 192,72 
242 292 114 -6,50 8,88 42,27 78,90 
243 295 103 -3,50 -2,12 12,26 4,48 




245 301 93 2,50 -12,12 6,24 146,84 
246 249 99 -49,50 -6,12 2450,42 37,43 
247 278 97 -20,50 -8,12 420,32 65,90 
248 328 109 29,50 3,88 870,15 15,07 
249 265 92 -33,50 -13,12 1122,37 172,07 
250 328 98 29,50 -7,12 870,15 50,66 
251 297 113 -1,50 7,88 2,26 62,13 
252 260 112 -38,50 6,88 1482,38 47,37 
253 353 106 54,50 0,88 2970,06 0,78 
254 272 94 -26,50 -11,12 702,34 123,60 
255 356 96 57,50 -9,12 3306,05 83,13 
256 275 90 -23,50 -15,12 552,33 228,54 
257 313 97 14,50 -8,12 210,20 65,90 
258 276 120 -22,50 14,88 506,33 221,48 
259 348 103 49,50 -2,12 2450,08 4,48 
260 340 120 41,50 14,88 1722,11 221,48 
261 274 97 -24,50 -8,12 600,33 65,90 
262 310 97 11,50 -8,12 132,21 65,90 
263 250 115 -48,50 9,88 2352,42 97,66 




265 342 118 43,50 12,88 1892,10 165,96 
266 323 94 24,50 -11,12 600,17 123,60 
267 359 107 60,50 1,88 3660,04 3,54 
268 316 117 17,50 11,88 306,19 141,19 
269 316 100 17,50 -5,12 306,19 26,19 
270 299 120 0,50 14,88 0,25 221,48 
271 291 118 -7,50 12,88 56,28 165,96 
272 289 106 -9,50 0,88 90,28 0,78 
273 280 103 -18,50 -2,12 342,31 4,48 
274 348 119 49,50 13,88 2450,08 192,72 
275 309 108 10,50 2,88 110,21 8,31 
276 325 110 26,50 4,88 702,16 23,84 
277 275 104 -23,50 -1,12 552,33 1,25 
278 313 102 14,50 -3,12 210,20 9,72 
279 330 92 31,50 -13,12 992,14 172,07 
280 297 115 -1,50 9,88 2,26 97,66 
281 287 111 -11,50 5,88 132,29 34,60 
282 356 108 57,50 2,88 3306,05 8,31 
283 296 115 -2,50 9,88 6,26 97,66 




285 250 95 -48,50 -10,12 2352,42 102,37 
286 245 119 -53,50 13,88 2862,44 192,72 
287 342 95 43,50 -10,12 1892,10 102,37 
288 245 115 -53,50 9,88 2862,44 97,66 
289 272 114 -26,50 8,88 702,34 78,90 
Total 86267 30379   360404,22 23742,03 
Promedio 298,50 105,12   1247,07 82,15 
E. Cálculo de los Promedios 
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F. Cálculo de la Varianza 
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G. Cálculo Prueba Z 
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H. Región Critica 
Para  = 0.05 según el valor que toma en la tabla de Distribución Z 
encontramos Z = 1.645. 






Después de calcular Zc = 90.17 y se verifica que es mayor a Z = 1.645, 
en lo cual observamos que el valor se encuentra dentro de la región de 
rechazo < 1.645 > para lo cual se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
Tabla N° 11: Comparación de tiempos indicador I 
 
 En la Tabla 11 se observa el tiempo actual del sistema en segundos con 
su respectivo porcentaje, en la tercera columna se muestra la 
implementación del sistema en segundos con su porcentaje 
correspondiente, y por último de muestra el decremento en donde se 
resta la primera columna y la tercera columna con sus respectivos 
porcentajes. 
TPRPAAa TPRPAAp Decremento 
Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % 




3.2. Tiempo promedio en el registro de las compras de los productos. 
A. Definición de Variables 
TPRCPsa = Tiempo promedio en el registro de las compras de los 
productos con el sistema actual. 
TPRCPsp = Tiempo promedio en el registro de las compras de los 
productos con el sistema propuesto. 
B. Hipótesis Estadística 
 Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el registro de las compras 
de los productos con el sistema actual es menor o igual que el 
Tiempo promedio en el registro de las compras de los 
productos con el Sistema Propuesto (Segundos). 
)*  +, +- .  
 Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el registro de las compras 
de los productos con el sistema actual es mayor que el Tiempo 
promedio en el registro de las compras de los productos con el 
sistema propuesto (Segundos). 
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C. Nivel de Significancia 
Se define un margen de error con CONFIABILIDAD 95%. 
El nivel de significancia (1 = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el nivel de 
confianza (1 - 1 = 0.95) entonces será del 95%. 
D. Estadígrafo de contraste 
La prueba a utilizarse será la distribución normal (Z) y nuestra 
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1 338 128 9,26 -6,77 85,74 45,81 
2 322 144 -6,74 9,23 45,43 85,23 
3 407 143 78,26 8,23 6124,55 67,76 
4 407 104 78,26 -30,77 6124,55 946,68 
5 294 169 -34,74 34,23 1206,90 1171,82 
6 257 144 -71,74 9,23 5146,70 85,23 
7 317 107 -11,74 -27,77 137,84 771,07 
8 300 154 -28,74 19,23 826,02 369,86 
9 327 136 -1,74 1,23 3,03 1,52 
10 315 93 -13,74 -41,77 188,80 1744,58 
11 395 180 66,26 45,23 4390,32 2045,92 




13 420 163 91,26 28,23 8328,30 797,04 
14 373 148 44,26 13,23 1958,90 175,08 
15 247 177 -81,74 42,23 6681,51 1783,53 
16 265 166 -63,74 31,23 4062,85 975,43 
17 394 115 65,26 -19,77 4258,80 390,78 
18 329 118 0,26 -16,77 0,07 281,17 
19 380 118 51,26 -16,77 2627,54 281,17 
20 412 109 83,26 -25,77 6932,15 664,00 
21 298 137 -30,74 2,23 944,98 4,98 
22 250 140 -78,74 5,23 6200,06 27,37 
23 322 129 -6,74 -5,77 45,43 33,27 
24 356 114 27,26 -20,77 743,08 431,32 
25 251 94 -77,74 -40,77 6043,58 1662,04 
26 269 120 -59,74 -14,77 3568,93 218,10 
27 328 140 -0,74 5,23 0,55 27,37 
28 342 150 13,26 15,23 175,81 232,01 
29 291 151 -37,74 16,23 1424,34 263,47 
30 394 171 65,26 36,23 4258,80 1312,75 
31 358 104 29,26 -30,77 856,12 946,68 




33 251 156 -77,74 21,23 6043,58 450,79 
34 289 155 -39,74 20,23 1579,31 409,33 
35 416 121 87,26 -13,77 7614,22 189,56 
36 355 164 26,26 29,23 689,56 854,50 
37 400 180 71,26 45,23 5077,92 2045,92 
38 287 157 -41,74 22,23 1742,27 494,25 
39 241 171 -87,74 36,23 7698,39 1312,75 
40 401 92 72,26 -42,77 5221,44 1829,12 
41 406 171 77,26 36,23 5969,03 1312,75 
42 389 91 60,26 -43,77 3631,21 1915,65 
43 397 148 68,26 13,23 4659,36 175,08 
44 349 111 20,26 -23,77 410,45 564,93 
45 336 119 7,26 -15,77 52,70 248,64 
46 241 103 -87,74 -31,77 7698,39 1009,22 
47 245 144 -83,74 9,23 7012,47 85,23 
48 250 162 -78,74 27,23 6200,06 741,57 
49 355 173 26,26 38,23 689,56 1461,67 
50 397 122 68,26 -12,77 4659,36 163,03 
51 402 151 73,26 16,23 5366,96 263,47 




53 349 128 20,26 -6,77 410,45 45,81 
54 250 133 -78,74 -1,77 6200,06 3,13 
55 367 163 38,26 28,23 1463,79 797,04 
56 268 167 -60,74 32,23 3689,41 1038,89 
57 400 180 71,26 45,23 5077,92 2045,92 
58 349 152 20,26 17,23 410,45 296,94 
59 323 146 -5,74 11,23 32,95 126,15 
60 387 93 58,26 -41,77 3394,17 1744,58 
61 409 153 80,26 18,23 6441,59 332,40 
62 243 122 -85,74 -12,77 7351,43 163,03 
63 396 118 67,26 -16,77 4523,84 281,17 
64 363 141 34,26 6,23 1173,71 38,84 
65 309 121 -19,74 -13,77 389,69 189,56 
66 359 175 30,26 40,23 915,64 1618,60 
67 287 107 -41,74 -27,77 1742,27 771,07 
68 412 105 83,26 -29,77 6932,15 886,14 
69 248 116 -80,74 -18,77 6519,03 352,24 
70 266 108 -62,74 -26,77 3936,37 716,53 
71 250 136 -78,74 1,23 6200,06 1,52 




73 397 137 68,26 2,23 4659,36 4,98 
74 390 171 61,26 36,23 3752,73 1312,75 
75 371 96 42,26 -38,77 1785,87 1502,97 
76 254 167 -74,74 32,23 5586,14 1038,89 
77 293 116 -35,74 -18,77 1277,38 352,24 
78 399 178 70,26 43,23 4936,40 1868,99 
79 416 166 87,26 31,23 7614,22 975,43 
80 284 97 -44,74 -37,77 2001,71 1426,43 
81 293 106 -35,74 -28,77 1277,38 827,61 
82 311 114 -17,74 -20,77 314,72 431,32 
83 412 144 83,26 9,23 6932,15 85,23 
84 366 128 37,26 -6,77 1388,27 45,81 
85 273 140 -55,74 5,23 3107,00 27,37 
86 410 155 81,26 20,23 6603,11 409,33 
87 240 171 -88,74 36,23 7874,87 1312,75 
88 251 124 -77,74 -10,77 6043,58 115,95 
89 306 96 -22,74 -38,77 517,13 1502,97 
90 278 147 -50,74 12,23 2574,60 149,62 
91 257 149 -71,74 14,23 5146,70 202,55 




93 297 166 -31,74 31,23 1007,46 975,43 
94 314 121 -14,74 -13,77 217,28 189,56 
95 386 120 57,26 -14,77 3278,65 218,10 
96 418 94 89,26 -40,77 7967,26 1662,04 
97 351 113 22,26 -21,77 495,49 473,85 
98 371 170 42,26 35,23 1785,87 1241,28 
99 270 131 -58,74 -3,77 3450,44 14,20 
100 390 158 61,26 23,23 3752,73 539,72 
101 313 134 -15,74 -0,77 247,76 0,59 
102 407 159 78,26 24,23 6124,55 587,18 
103 414 111 85,26 -23,77 7269,18 564,93 
104 330 105 1,26 -29,77 1,59 886,14 
105 415 156 86,26 21,23 7440,70 450,79 
106 339 143 10,26 8,23 105,26 67,76 
107 284 115 -44,74 -19,77 2001,71 390,78 
108 289 142 -39,74 7,23 1579,31 52,30 
109 388 134 59,26 -0,77 3511,69 0,59 
110 242 151 -86,74 16,23 7523,91 263,47 
111 267 145 -61,74 10,23 3811,89 104,69 




113 284 166 -44,74 31,23 2001,71 975,43 
114 258 149 -70,74 14,23 5004,22 202,55 
115 248 162 -80,74 27,23 6519,03 741,57 
116 262 164 -66,74 29,23 4454,29 854,50 
117 330 136 1,26 1,23 1,59 1,52 
118 268 137 -60,74 2,23 3689,41 4,98 
119 290 166 -38,74 31,23 1500,83 975,43 
120 304 134 -24,74 -0,77 612,09 0,59 
121 369 120 40,26 -14,77 1620,83 218,10 
122 335 156 6,26 21,23 39,18 450,79 
123 322 132 -6,74 -2,77 45,43 7,66 
124 301 97 -27,74 -37,77 769,53 1426,43 
125 258 135 -70,74 0,23 5004,22 0,05 
126 324 142 -4,74 7,23 22,47 52,30 
127 245 156 -83,74 21,23 7012,47 450,79 
128 379 162 50,26 27,23 2526,02 741,57 
129 384 127 55,26 -7,77 3053,61 60,34 
130 352 162 23,26 27,23 541,01 741,57 
   131 275 100 -53,74 -34,77 2888,04 1208,83 




133 406 138 77,26 3,23 5969,03 10,44 
134 419 178 90,26 43,23 8146,78 1868,99 
135 303 173 -25,74 38,23 662,57 1461,67 
136 335 177 6,26 42,23 39,18 1783,53 
137 375 99 46,26 -35,77 2139,94 1279,36 
138 297 163 -31,74 28,23 1007,46 797,04 
139 347 104 18,26 -30,77 333,41 946,68 
140 360 107 31,26 -27,77 977,16 771,07 
141 328 111 -0,74 -23,77 0,55 564,93 
142 335 152 6,26 17,23 39,18 296,94 
143 415 113 86,26 -21,77 7440,70 473,85 
144 361 92 32,26 -42,77 1040,68 1829,12 
145 413 130 84,26 -4,77 7099,67 22,74 
146 347 153 18,26 18,23 333,41 332,40 
147 420 104 91,26 -30,77 8328,30 946,68 
148 254 100 -74,74 -34,77 5586,14 1208,83 
149 337 147 8,26 12,23 68,22 149,62 
150 337 122 8,26 -12,77 68,22 163,03 
151 311 120 -17,74 -14,77 314,72 218,10 




153 288 131 -40,74 -3,77 1659,79 14,20 
154 277 92 -51,74 -42,77 2677,08 1829,12 
155 305 94 -23,74 -40,77 563,61 1662,04 
156 391 110 62,26 -24,77 3876,25 613,46 
157 266 115 -62,74 -19,77 3936,37 390,78 
158 279 140 -49,74 5,23 2474,12 27,37 
159 295 119 -33,74 -15,77 1138,42 248,64 
160 292 104 -36,74 -30,77 1349,86 946,68 
161 282 143 -46,74 8,23 2184,67 67,76 
162 297 97 -31,74 -37,77 1007,46 1426,43 
163 318 94 -10,74 -40,77 115,36 1662,04 
164 301 107 -27,74 -27,77 769,53 771,07 
165 284 115 -44,74 -19,77 2001,71 390,78 
166 268 118 -60,74 -16,77 3689,41 281,17 
167 253 139 -75,74 4,23 5736,62 17,91 
168 321 136 -7,74 1,23 59,92 1,52 
169 320 97 -8,74 -37,77 76,40 1426,43 
170 410 92 81,26 -42,77 6603,11 1829,12 
171 295 153 -33,74 18,23 1138,42 332,40 




173 289 154 -39,74 19,23 1579,31 369,86 
174 328 180 -0,74 45,23 0,55 2045,92 
175 411 175 82,26 40,23 6766,63 1618,60 
176 268 101 -60,74 -33,77 3689,41 1140,29 
177 316 173 -12,74 38,23 162,32 1461,67 
178 272 135 -56,74 0,23 3219,48 0,05 
179 409 136 80,26 1,23 6441,59 1,52 
180 388 151 59,26 16,23 3511,69 263,47 
181 261 126 -67,74 -8,77 4588,77 76,88 
182 273 116 -55,74 -18,77 3107,00 352,24 
183 289 154 -39,74 19,23 1579,31 369,86 
184 292 147 -36,74 12,23 1349,86 149,62 
185 381 128 52,26 -6,77 2731,06 45,81 
186 353 90 24,26 -44,77 588,52 2004,19 
187 412 152 83,26 17,23 6932,15 296,94 
188 308 128 -20,74 -6,77 430,17 45,81 
189 340 146 11,26 11,23 126,78 126,15 
190 268 143 -60,74 8,23 3689,41 67,76 
191 319 99 -9,74 -35,77 94,88 1279,36 




193 319 104 -9,74 -30,77 94,88 946,68 
194 316 166 -12,74 31,23 162,32 975,43 
195 391 120 62,26 -14,77 3876,25 218,10 
196 296 171 -32,74 36,23 1071,94 1312,75 
197 327 162 -1,74 27,23 3,03 741,57 
198 317 149 -11,74 14,23 137,84 202,55 
199 367 119 38,26 -15,77 1463,79 248,64 
200 345 169 16,26 34,23 264,37 1171,82 
201 345 124 16,26 -10,77 264,37 115,95 
202 310 134 -18,74 -0,77 351,21 0,59 
203 290 131 -38,74 -3,77 1500,83 14,20 
204 356 123 27,26 -11,77 743,08 138,49 
205 269 127 -59,74 -7,77 3568,93 60,34 
206 418 99 89,26 -35,77 7967,26 1279,36 
207 402 135 73,26 0,23 5366,96 0,05 
208 287 177 -41,74 42,23 1742,27 1783,53 
209 358 98 29,26 -36,77 856,12 1351,90 
210 256 108 -72,74 -26,77 5291,18 716,53 
211 377 125 48,26 -9,77 2328,98 95,42 




213 267 115 -61,74 -19,77 3811,89 390,78 
214 386 154 57,26 19,23 3278,65 369,86 
215 275 122 -53,74 -12,77 2888,04 163,03 
216 285 91 -43,74 -43,77 1913,23 1915,65 
217 413 152 84,26 17,23 7099,67 296,94 
218 356 118 27,26 -16,77 743,08 281,17 
219 348 130 19,26 -4,77 370,93 22,74 
220 397 158 68,26 23,23 4659,36 539,72 
221 268 113 -60,74 -21,77 3689,41 473,85 
222 370 158 41,26 23,23 1702,35 539,72 
223 303 94 -25,74 -40,77 662,57 1662,04 
224 358 167 29,26 32,23 856,12 1038,89 
225 291 141 -37,74 6,23 1424,34 38,84 
226 262 109 -66,74 -25,77 4454,29 664,00 
227 268 178 -60,74 43,23 3689,41 1868,99 
228 341 98 12,26 -36,77 150,30 1351,90 
229 314 171 -14,74 36,23 217,28 1312,75 
230 344 104 15,26 -30,77 232,85 946,68 
231 240 117 -88,74 -17,77 7874,87 315,71 




233 256 100 -72,74 -34,77 5291,18 1208,83 
234 397 171 68,26 36,23 4659,36 1312,75 
235 365 139 36,26 4,23 1314,75 17,91 
236 380 118 51,26 -16,77 2627,54 281,17 
237 331 146 2,26 11,23 5,11 126,15 
238 398 113 69,26 -21,77 4796,88 473,85 
239 268 146 -60,74 11,23 3689,41 126,15 
240 350 140 21,26 5,23 451,97 27,37 
241 317 132 -11,74 -2,77 137,84 7,66 
242 271 117 -57,74 -17,77 3333,96 315,71 
243 241 110 -87,74 -24,77 7698,39 613,46 
244 291 139 -37,74 4,23 1424,34 17,91 
245 367 160 38,26 25,23 1463,79 636,65 
246 265 111 -63,74 -23,77 4062,85 564,93 
247 369 118 40,26 -16,77 1620,83 281,17 
248 305 99 -23,74 -35,77 563,61 1279,36 
249 274 129 -54,74 -5,77 2996,52 33,27 
250 413 116 84,26 -18,77 7099,67 352,24 
251 326 103 -2,74 -31,77 7,51 1009,22 




253 371 142 42,26 7,23 1785,87 52,30 
254 398 91 69,26 -43,77 4796,88 1915,65 
255 357 140 28,26 5,23 798,60 27,37 
256 327 164 -1,74 29,23 3,03 854,50 
257 336 104 7,26 -30,77 52,70 946,68 
258 391 164 62,26 29,23 3876,25 854,50 
259 297 154 -31,74 19,23 1007,46 369,86 
260 250 123 -78,74 -11,77 6200,06 138,49 
261 362 163 33,26 28,23 1106,20 797,04 
262 406 132 77,26 -2,77 5969,03 7,66 
263 255 133 -73,74 -1,77 5437,66 3,13 
264 261 122 -67,74 -12,77 4588,77 163,03 
265 344 129 15,26 -5,77 232,85 33,27 
266 360 114 31,26 -20,77 977,16 431,32 
267 382 118 53,26 -16,77 2836,58 281,17 
268 280 147 -48,74 12,23 2375,63 149,62 
269 410 161 81,26 26,23 6603,11 688,11 
270 291 176 -37,74 41,23 1424,34 1700,06 
271 286 133 -42,74 -1,77 1826,75 3,13 




273 326 141 -2,74 6,23 7,51 38,84 
274 291 154 -37,74 19,23 1424,34 369,86 
275 320 149 -8,74 14,23 76,40 202,55 
276 342 91 13,26 -43,77 175,81 1915,65 
277 415 173 86,26 38,23 7440,70 1461,67 
278 261 110 -67,74 -24,77 4588,77 613,46 
279 245 163 -83,74 28,23 7012,47 797,04 
280 404 103 75,26 -31,77 5663,99 1009,22 
281 269 158 -59,74 23,23 3568,93 539,72 
282 377 174 48,26 39,23 2328,98 1539,14 
283 410 176 81,26 41,23 6603,11 1700,06 
284 392 169 63,26 34,23 4001,77 1171,82 
285 300 112 -28,74 -22,77 826,02 518,39 
286 352 156 23,26 21,23 541,01 450,79 
287 288 143 -40,74 8,23 1659,79 67,76 
288 366 179 37,26 44,23 1388,27 1956,46 
289 317 121 -11,74 -13,77 137,84 189,56 
Total 95006 38948   823859,59 186809,52 





E. Cálculo de los Promedios 
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F. Cálculo de la Varianza 
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H. Región Critica 
Para  = 0.05 según el valor que toma en la tabla de Distribución Z 
encontramos Z = 1.645. 
Figura N° 6: Región critica indicador 02 
 
 
Después de calcular Zc = 55.76 y se verifica que es mayor a 
Z = 1.645, en lo cual observamos que el valor se encuentra 
dentro de la región de rechazo < 1.645 > para lo cual se 








Tabla N° 13: Comparación del Indicador II 
 
 En la Tabla 13 se observa el tiempo actual del sistema en segundos con 
su respectivo porcentaje, en la tercera columna se muestra la 
implementación del sistema en segundos con su porcentaje 
correspondiente, y por último de muestra el decremento en donde se 




TPRCPa TPRCPp Decremento 
Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % 




3.3. Tiempo promedio en el registro de cotizaciones de los productos. 
A. Definición de Variables 
TPRCOPsa = Tiempo promedio en el registro de cotizaciones de los 
productos con el sistema actual. 
TPRCOPsp = Tiempo promedio en el registro de cotizaciones de los 
productos con el sistema propuesto. 
B. Hipótesis Estadística 
 Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el registro de cotizaciones 
de los productos con el sistema actual es menor o igual que el 
Tiempo promedio en el registro de cotizaciones de los 
productos con el Sistema Propuesto (Segundos). 
)*  L+, L+- .  
 Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el registro de cotizaciones 
de los productos con el sistema actual es mayor que el Tiempo 
promedio en el registro de cotizaciones de los productos con el 
sistema propuesto (Segundos). 
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C. Nivel de Significancia 
Se define un margen de error con CONFIABILIDAD 95%. 
El nivel de significancia (1 = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el nivel de 
confianza (1 - 1 = 0.95) entonces será del 95%. 
D. Estadígrafo de contraste 
La prueba a utilizarse será la distribución normal (Z) y nuestra 
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1 415 170 9,19 35,65 84,40 1270,96 
2 389 123 -16,81 -11,35 282,68 128,81 
3 382 128 -23,81 -6,35 567,07 40,32 
4 372 173 -33,81 38,65 1143,33 1493,86 
5 446 127 40,19 -7,35 1614,98 54,01 
6 430 160 24,19 25,65 585,00 657,95 
7 372 164 -33,81 29,65 1143,33 879,15 
8 368 91 -37,81 -43,35 1429,83 1879,18 
9 375 162 -30,81 27,65 949,45 764,55 
10 402 104 -3,81 -30,35 14,54 921,09 
11 371 166 -34,81 31,65 1211,96 1001,76 




13 392 165 -13,81 30,65 190,80 939,45 
14 403 105 -2,81 -29,35 7,91 861,39 
15 368 128 -37,81 -6,35 1429,83 40,32 
16 368 90 -37,81 -44,35 1429,83 1966,88 
17 429 158 23,19 23,65 537,63 559,35 
18 405 164 -0,81 29,65 0,66 879,15 
19 410 166 4,19 31,65 17,53 1001,76 
20 443 174 37,19 39,65 1382,86 1572,16 
21 416 142 10,19 7,65 103,77 58,53 
22 367 142 -38,81 7,65 1506,46 58,53 
23 402 107 -3,81 -27,35 14,54 747,99 
24 390 91 -15,81 -43,35 250,06 1879,18 
25 409 165 3,19 30,65 10,16 939,45 
26 382 148 -23,81 13,65 567,07 186,34 
27 436 100 30,19 -34,35 911,25 1179,89 
28 438 134 32,19 -0,35 1035,99 0,12 
29 368 126 -37,81 -8,35 1429,83 69,71 
30 437 109 31,19 -25,35 972,62 642,60 
31 431 103 25,19 -31,35 634,38 982,79 




33 435 105 29,19 -29,35 851,87 861,39 
34 408 147 2,19 12,65 4,78 160,04 
35 450 110 44,19 -24,35 1952,48 592,90 
36 444 107 38,19 -27,35 1458,24 747,99 
37 369 102 -36,81 -32,35 1355,21 1046,49 
38 379 128 -26,81 -6,35 718,94 40,32 
39 414 168 8,19 33,65 67,02 1132,36 
40 367 130 -38,81 -4,35 1506,46 18,92 
41 431 172 25,19 37,65 634,38 1417,56 
42 426 135 20,19 0,65 407,51 0,42 
43 360 104 -45,81 -30,35 2098,84 921,09 
44 441 171 35,19 36,65 1238,11 1343,26 
45 376 176 -29,81 41,65 888,82 1734,77 
46 391 166 -14,81 31,65 219,43 1001,76 
47 438 125 32,19 -9,35 1035,99 87,41 
48 385 94 -20,81 -40,35 433,19 1628,08 
49 448 154 42,19 19,65 1779,73 386,14 
50 421 137 15,19 2,65 230,64 7,03 
51 383 94 -22,81 -40,35 520,44 1628,08 




53 376 169 -29,81 34,65 888,82 1200,66 
54 406 102 0,19 -32,35 0,03 1046,49 
55 405 145 -0,81 10,65 0,66 113,43 
56 376 105 -29,81 -29,35 888,82 861,39 
57 443 138 37,19 3,65 1382,86 13,33 
58 363 135 -42,81 0,65 1832,97 0,42 
59 436 102 30,19 -32,35 911,25 1046,49 
60 401 124 -4,81 -10,35 23,17 107,11 
61 389 114 -16,81 -20,35 282,68 414,10 
62 404 104 -1,81 -30,35 3,29 921,09 
63 439 102 33,19 -32,35 1101,37 1046,49 
64 383 120 -22,81 -14,35 520,44 205,91 
65 411 139 5,19 4,65 26,90 21,63 
66 367 121 -38,81 -13,35 1506,46 178,21 
67 445 148 39,19 13,65 1535,61 186,34 
68 441 134 35,19 -0,35 1238,11 0,12 
69 420 161 14,19 26,65 201,27 710,25 
70 431 110 25,19 -24,35 634,38 592,90 
71 414 124 8,19 -10,35 67,02 107,11 




73 369 131 -36,81 -3,35 1355,21 11,22 
74 429 180 23,19 45,65 537,63 2083,97 
75 430 92 24,19 -42,35 585,00 1793,48 
76 445 99 39,19 -35,35 1535,61 1249,59 
77 434 104 28,19 -30,35 794,50 921,09 
78 388 92 -17,81 -42,35 317,31 1793,48 
79 407 140 1,19 5,65 1,41 31,93 
80 366 103 -39,81 -31,35 1585,09 982,79 
81 449 112 43,19 -22,35 1865,10 499,50 
82 438 164 32,19 29,65 1035,99 879,15 
83 399 146 -6,81 11,65 46,42 135,73 
84 434 123 28,19 -11,35 794,50 128,81 
85 399 139 -6,81 4,65 46,42 21,63 
86 399 134 -6,81 -0,35 46,42 0,12 
87 394 118 -11,81 -16,35 139,55 267,31 
88 387 114 -18,81 -20,35 353,93 414,10 
89 369 149 -36,81 14,65 1355,21 214,64 
90 363 172 -42,81 37,65 1832,97 1417,56 
91 418 168 12,19 33,65 148,52 1132,36 




93 430 113 24,19 -21,35 585,00 455,80 
94 369 134 -36,81 -0,35 1355,21 0,12 
95 405 97 -0,81 -37,35 0,66 1394,98 
96 449 105 43,19 -29,35 1865,10 861,39 
97 411 134 5,19 -0,35 26,90 0,12 
98 404 105 -1,81 -29,35 3,29 861,39 
99 418 159 12,19 24,65 148,52 607,65 
100 368 167 -37,81 32,65 1429,83 1066,06 
101 404 133 -1,81 -1,35 3,29 1,82 
102 360 172 -45,81 37,65 2098,84 1417,56 
103 375 128 -30,81 -6,35 949,45 40,32 
104 437 167 31,19 32,65 972,62 1066,06 
105 427 124 21,19 -10,35 448,88 107,11 
106 418 158 12,19 23,65 148,52 559,35 
107 416 164 10,19 29,65 103,77 879,15 
108 368 148 -37,81 13,65 1429,83 186,34 
109 419 105 13,19 -29,35 173,89 861,39 
110 412 144 6,19 9,65 38,28 93,13 
111 442 92 36,19 -42,35 1309,49 1793,48 




113 445 116 39,19 -18,35 1535,61 336,70 
114 373 96 -32,81 -38,35 1076,70 1470,68 
115 366 179 -39,81 44,65 1585,09 1993,67 
116 383 108 -22,81 -26,35 520,44 694,30 
117 402 141 -3,81 6,65 14,54 44,23 
118 379 118 -26,81 -16,35 718,94 267,31 
119 412 151 6,19 16,65 38,28 277,24 
120 394 140 -11,81 5,65 139,55 31,93 
121 447 178 41,19 43,65 1696,36 1905,37 
122 408 166 2,19 31,65 4,78 1001,76 
123 445 118 39,19 -16,35 1535,61 267,31 
124 384 91 -21,81 -43,35 475,81 1879,18 
125 384 130 -21,81 -4,35 475,81 18,92 
126 412 157 6,19 22,65 38,28 513,05 
127 429 106 23,19 -28,35 537,63 803,69 
128 410 105 4,19 -29,35 17,53 861,39 
129 405 115 -0,81 -19,35 0,66 374,40 
130 428 105 22,19 -29,35 492,26 861,39 
   131 364 158 -41,81 23,65 1748,34 559,35 




133 369 164 -36,81 29,65 1355,21 879,15 
134 377 178 -28,81 43,65 830,20 1905,37 
135 372 144 -33,81 9,65 1143,33 93,13 
136 363 165 -42,81 30,65 1832,97 939,45 
137 391 171 -14,81 36,65 219,43 1343,26 
138 433 145 27,19 10,65 739,12 113,43 
139 373 134 -32,81 -0,35 1076,70 0,12 
140 367 135 -38,81 0,65 1506,46 0,42 
141 420 174 14,19 39,65 201,27 1572,16 
142 388 135 -17,81 0,65 317,31 0,42 
143 432 158 26,19 23,65 685,75 559,35 
144 377 180 -28,81 45,65 830,20 2083,97 
145 402 90 -3,81 -44,35 14,54 1966,88 
146 368 139 -37,81 4,65 1429,83 21,63 
147 409 177 3,19 42,65 10,16 1819,07 
148 389 97 -16,81 -37,35 282,68 1394,98 
149 365 135 -40,81 0,65 1665,71 0,42 
150 435 152 29,19 17,65 851,87 311,54 
151 363 168 -42,81 33,65 1832,97 1132,36 




153 383 154 -22,81 19,65 520,44 386,14 
154 381 106 -24,81 -28,35 615,69 803,69 
155 430 179 24,19 44,65 585,00 1993,67 
156 424 138 18,19 3,65 330,76 13,33 
157 430 174 24,19 39,65 585,00 1572,16 
158 424 150 18,19 15,65 330,76 244,94 
159 432 146 26,19 11,65 685,75 135,73 
160 424 90 18,19 -44,35 330,76 1966,88 
161 388 147 -17,81 12,65 317,31 160,04 
162 376 121 -29,81 -13,35 888,82 178,21 
163 406 141 0,19 6,65 0,03 44,23 
164 393 120 -12,81 -14,35 164,18 205,91 
165 422 161 16,19 26,65 262,01 710,25 
166 422 155 16,19 20,65 262,01 426,44 
167 416 102 10,19 -32,35 103,77 1046,49 
168 446 174 40,19 39,65 1614,98 1572,16 
169 438 108 32,19 -26,35 1035,99 694,30 
170 442 116 36,19 -18,35 1309,49 336,70 
171 418 109 12,19 -25,35 148,52 642,60 




173 423 94 17,19 -40,35 295,39 1628,08 
174 391 137 -14,81 2,65 219,43 7,03 
175 432 179 26,19 44,65 685,75 1993,67 
176 367 123 -38,81 -11,35 1506,46 128,81 
177 430 155 24,19 20,65 585,00 426,44 
178 449 168 43,19 33,65 1865,10 1132,36 
179 388 120 -17,81 -14,35 317,31 205,91 
180 389 148 -16,81 13,65 282,68 186,34 
181 360 169 -45,81 34,65 2098,84 1200,66 
182 446 140 40,19 5,65 1614,98 31,93 
183 433 166 27,19 31,65 739,12 1001,76 
184 384 157 -21,81 22,65 475,81 513,05 
185 433 170 27,19 35,65 739,12 1270,96 
186 443 176 37,19 41,65 1382,86 1734,77 
187 398 146 -7,81 11,65 61,05 135,73 
188 412 172 6,19 37,65 38,28 1417,56 
189 419 147 13,19 12,65 173,89 160,04 
190 435 177 29,19 42,65 851,87 1819,07 
191 432 158 26,19 23,65 685,75 559,35 




193 436 178 30,19 43,65 911,25 1905,37 
194 398 100 -7,81 -34,35 61,05 1179,89 
195 398 159 -7,81 24,65 61,05 607,65 
196 384 155 -21,81 20,65 475,81 426,44 
197 446 169 40,19 34,65 1614,98 1200,66 
198 402 91 -3,81 -43,35 14,54 1879,18 
199 442 163 36,19 28,65 1309,49 820,85 
200 408 133 2,19 -1,35 4,78 1,82 
201 414 133 8,19 -1,35 67,02 1,82 
202 404 168 -1,81 33,65 3,29 1132,36 
203 376 136 -29,81 1,65 888,82 2,72 
204 397 130 -8,81 -4,35 77,67 18,92 
205 395 152 -10,81 17,65 116,92 311,54 
206 412 151 6,19 16,65 38,28 277,24 
207 415 124 9,19 -10,35 84,40 107,11 
208 430 123 24,19 -11,35 585,00 128,81 
209 360 156 -45,81 21,65 2098,84 468,74 
210 427 96 21,19 -38,35 448,88 1470,68 
211 446 93 40,19 -41,35 1614,98 1709,78 




213 410 129 4,19 -5,35 17,53 28,62 
214 446 180 40,19 45,65 1614,98 2083,97 
215 422 145 16,19 10,65 262,01 113,43 
216 404 99 -1,81 -35,35 3,29 1249,59 
217 412 135 6,19 0,65 38,28 0,42 
218 449 144 43,19 9,65 1865,10 93,13 
219 364 135 -41,81 0,65 1748,34 0,42 
220 422 170 16,19 35,65 262,01 1270,96 
221 425 116 19,19 -18,35 368,14 336,70 
222 389 158 -16,81 23,65 282,68 559,35 
223 443 93 37,19 -41,35 1382,86 1709,78 
224 434 109 28,19 -25,35 794,50 642,60 
225 401 155 -4,81 20,65 23,17 426,44 
226 383 121 -22,81 -13,35 520,44 178,21 
227 429 124 23,19 -10,35 537,63 107,11 
228 393 152 -12,81 17,65 164,18 311,54 
229 393 110 -12,81 -24,35 164,18 592,90 
230 377 110 -28,81 -24,35 830,20 592,90 
231 433 110 27,19 -24,35 739,12 592,90 




233 444 109 38,19 -25,35 1458,24 642,60 
234 432 118 26,19 -16,35 685,75 267,31 
235 432 103 26,19 -31,35 685,75 982,79 
236 425 90 19,19 -44,35 368,14 1966,88 
237 371 92 -34,81 -42,35 1211,96 1793,48 
238 409 137 3,19 2,65 10,16 7,03 
239 441 116 35,19 -18,35 1238,11 336,70 
240 431 146 25,19 11,65 634,38 135,73 
241 393 103 -12,81 -31,35 164,18 982,79 
242 413 110 7,19 -24,35 51,65 592,90 
243 385 136 -20,81 1,65 433,19 2,72 
244 408 152 2,19 17,65 4,78 311,54 
245 367 112 -38,81 -22,35 1506,46 499,50 
246 368 178 -37,81 43,65 1429,83 1905,37 
247 413 140 7,19 5,65 51,65 31,93 
248 440 110 34,19 -24,35 1168,74 592,90 
249 437 140 31,19 5,65 972,62 31,93 
250 436 164 30,19 29,65 911,25 879,15 
251 411 152 5,19 17,65 26,90 311,54 




253 447 174 41,19 39,65 1696,36 1572,16 
254 414 155 8,19 20,65 67,02 426,44 
255 389 152 -16,81 17,65 282,68 311,54 
256 414 160 8,19 25,65 67,02 657,95 
257 410 118 4,19 -16,35 17,53 267,31 
258 406 112 0,19 -22,35 0,03 499,50 
259 396 123 -9,81 -11,35 96,30 128,81 
260 417 92 11,19 -42,35 125,15 1793,48 
261 425 101 19,19 -33,35 368,14 1112,19 
262 404 143 -1,81 8,65 3,29 74,83 
263 411 104 5,19 -30,35 26,90 921,09 
264 374 91 -31,81 -43,35 1012,08 1879,18 
265 430 94 24,19 -40,35 585,00 1628,08 
266 417 135 11,19 0,65 125,15 0,42 
267 368 102 -37,81 -32,35 1429,83 1046,49 
268 370 168 -35,81 33,65 1282,58 1132,36 
269 410 108 4,19 -26,35 17,53 694,30 
270 405 100 -0,81 -34,35 0,66 1179,89 
271 433 176 27,19 41,65 739,12 1734,77 




273 419 91 13,19 -43,35 173,89 1879,18 
274 412 145 6,19 10,65 38,28 113,43 
275 370 161 -35,81 26,65 1282,58 710,25 
276 394 136 -11,81 1,65 139,55 2,72 
277 384 105 -21,81 -29,35 475,81 861,39 
278 381 151 -24,81 16,65 615,69 277,24 
279 415 117 9,19 -17,35 84,40 301,00 
280 408 104 2,19 -30,35 4,78 921,09 
281 415 129 9,19 -5,35 84,40 28,62 
282 396 113 -9,81 -21,35 96,30 455,80 
283 399 151 -6,81 16,65 46,42 277,24 
284 449 169 43,19 34,65 1865,10 1200,66 
285 415 118 9,19 -16,35 84,40 267,31 
286 369 118 -36,81 -16,35 1355,21 267,31 
287 400 156 -5,81 21,65 33,79 468,74 
288 386 149 -19,81 14,65 392,56 214,64 
289 366 109 -39,81 -25,35 1585,09 642,60 
Total 117280 38827   194421.80 205625.79 
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H. Región Critica 
Para  = 0.05 según el valor que toma en la tabla de Distribución Z 
encontramos Z = 1.645. 
Figura N° 7: Región critica indicador 03 
 
Después de calcular Zc = 124.04 y se verifica que es mayor a Z = 
1.645, en lo cual observamos que el valor se encuentra dentro de 
la región de rechazo < 1.645 > para lo cual se rechaza la Ho y se 









Tabla N° 15: Comparación del Indicador III 
 
 En la Tabla 15 se observa el tiempo actual del sistema en segundos con 
su respectivo porcentaje, en la tercera columna se muestra la 
implementación del sistema en segundos con su porcentaje 
correspondiente, y por último de muestra el decremento en donde se 
resta la primera columna y la tercera columna con sus respectivos 
porcentajes. 
TPRCOPsa TPRCOPsp Decremento 
Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % 




3.4. Tiempo promedio en el registro de las ventas de los productos. 
A. Definición de Variables 
TPRVPsa = Tiempo promedio en el registro de las ventas de los 
productos con el sistema actual. 
TPRVPsp = Tiempo promedio en el registro de las ventas de los 
productos con el sistema propuesto. 
B. Hipótesis Estadística 
 Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el registro de las ventas 
de los productos con el sistema actual es menor o igual que el 
Tiempo promedio en el registro de las ventas de los productos 
con el Sistema Propuesto (Segundos). 
)*  +, +- .  
 Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el registro de las ventas 
de los productos con el sistema actual es mayor que el Tiempo 
promedio en el registro de las ventas de los productos con el 
sistema propuesto (Segundos). 
)/  +, +- 0  
C. Nivel de Significancia 
Se define un margen de error con CONFIABILIDAD 95%. 
El nivel de significancia (1 = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el nivel de 







D. Estadígrafo de contraste 
La prueba a utilizarse será la distribución normal (Z) y nuestra 
muestra de estudio es de n = 289. 
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1 301 113 5,79 7,58 33,51 57,42 
2 311 104 15,79 -1,42 249,29 2,02 
3 268 119 -27,21 13,58 740,44 184,36 
4 311 97 15,79 -8,42 249,29 70,93 
5 271 116 -24,21 10,58 586,18 111,89 
6 335 107 39,79 1,58 1583,16 2,49 
7 302 94 6,79 -11,42 46,09 130,47 
8 256 119 -39,21 13,58 1537,51 184,36 




10 250 104 -45,21 -1,42 2044,04 2,02 
11 323 107 27,79 1,58 772,22 2,49 
12 302 97 6,79 -8,42 46,09 70,93 
13 253 113 -42,21 7,58 1781,77 57,42 
14 322 98 26,79 -7,42 717,65 55,09 
15 340 104 44,79 -1,42 2006,05 2,02 
16 289 112 -6,21 6,58 38,58 43,27 
17 289 92 -6,21 -13,42 38,58 180,15 
18 266 108 -29,21 2,58 853,29 6,65 
19 299 103 3,79 -2,42 14,36 5,87 
20 305 93 9,79 -12,42 95,82 154,31 
21 332 107 36,79 1,58 1353,43 2,49 
22 323 112 27,79 6,58 772,22 43,27 
23 302 106 6,79 0,58 46,09 0,33 
24 309 101 13,79 -4,42 190,13 19,56 
25 323 106 27,79 0,58 772,22 0,33 
26 303 98 7,79 -7,42 60,67 55,09 
27 265 108 -30,21 2,58 912,71 6,65 
28 329 102 33,79 -3,42 1141,69 11,71 




30 255 106 -40,21 0,58 1616,93 0,33 
31 324 112 28,79 6,58 828,80 43,27 
32 307 90 11,79 -15,42 138,98 237,84 
33 267 96 -28,21 -9,42 795,86 88,78 
34 295 117 -0,21 11,58 0,04 134,05 
35 323 106 27,79 0,58 772,22 0,33 
36 326 108 30,79 2,58 947,96 6,65 
37 285 116 -10,21 10,58 104,27 111,89 
38 333 108 37,79 2,58 1428,00 6,65 
39 299 105 3,79 -0,42 14,36 0,18 
40 276 114 -19,21 8,58 369,07 73,58 
41 337 112 41,79 6,58 1746,31 43,27 
42 261 114 -34,21 8,58 1170,40 73,58 
43 260 105 -35,21 -0,42 1239,82 0,18 
44 334 118 38,79 12,58 1504,58 158,20 
45 303 115 7,79 9,58 60,67 91,74 
46 335 109 39,79 3,58 1583,16 12,80 
47 250 119 -45,21 13,58 2044,04 184,36 
48 259 103 -36,21 -2,42 1311,24 5,87 




50 292 102 -3,21 -3,42 10,31 11,71 
51 286 102 -9,21 -3,42 84,84 11,71 
52 293 109 -2,21 3,58 4,89 12,80 
53 330 107 34,79 1,58 1210,27 2,49 
54 277 119 -18,21 13,58 331,64 184,36 
55 258 99 -37,21 -6,42 1384,66 41,24 
56 281 116 -14,21 10,58 201,95 111,89 
57 251 105 -44,21 -0,42 1954,62 0,18 
58 323 106 27,79 0,58 772,22 0,33 
59 324 94 28,79 -11,42 828,80 130,47 
60 321 109 25,79 3,58 665,07 12,80 
61 288 108 -7,21 2,58 52,00 6,65 
62 302 91 6,79 -14,42 46,09 208,00 
63 270 101 -25,21 -4,42 635,60 19,56 
64 329 103 33,79 -2,42 1141,69 5,87 
65 261 90 -34,21 -15,42 1170,40 237,84 
66 333 117 37,79 11,58 1428,00 134,05 
67 263 102 -32,21 -3,42 1037,55 11,71 
68 282 109 -13,21 3,58 174,53 12,80 




70 255 103 -40,21 -2,42 1616,93 5,87 
71 273 113 -22,21 7,58 493,33 57,42 
72 258 105 -37,21 -0,42 1384,66 0,18 
73 295 112 -0,21 6,58 0,04 43,27 
74 318 119 22,79 13,58 519,34 184,36 
75 296 101 0,79 -4,42 0,62 19,56 
76 289 92 -6,21 -13,42 38,58 180,15 
77 261 114 -34,21 8,58 1170,40 73,58 
78 316 99 20,79 -6,42 432,18 41,24 
79 298 118 2,79 12,58 7,78 158,20 
80 304 92 8,79 -13,42 77,25 180,15 
81 305 115 9,79 9,58 95,82 91,74 
82 266 118 -29,21 12,58 853,29 158,20 
83 298 120 2,79 14,58 7,78 212,51 
84 317 101 21,79 -4,42 474,76 19,56 
85 324 117 28,79 11,58 828,80 134,05 
86 333 116 37,79 10,58 1428,00 111,89 
87 330 107 34,79 1,58 1210,27 2,49 
88 307 98 11,79 -7,42 138,98 55,09 




90 312 94 16,79 -11,42 281,87 130,47 
91 316 110 20,79 4,58 432,18 20,96 
92 335 111 39,79 5,58 1583,16 31,11 
93 314 97 18,79 -8,42 353,02 70,93 
94 335 113 39,79 7,58 1583,16 57,42 
95 259 114 -36,21 8,58 1311,24 73,58 
96 335 96 39,79 -9,42 1583,16 88,78 
97 250 94 -45,21 -11,42 2044,04 130,47 
98 286 112 -9,21 6,58 84,84 43,27 
99 289 92 -6,21 -13,42 38,58 180,15 
100 271 110 -24,21 4,58 586,18 20,96 
101 312 95 16,79 -10,42 281,87 108,62 
102 295 91 -0,21 -14,42 0,04 208,00 
103 259 95 -36,21 -10,42 1311,24 108,62 
104 296 116 0,79 10,58 0,62 111,89 
105 272 103 -23,21 -2,42 538,75 5,87 
106 336 102 40,79 -3,42 1663,74 11,71 
107 301 107 5,79 1,58 33,51 2,49 
108 301 103 5,79 -2,42 33,51 5,87 




110 296 110 0,79 4,58 0,62 20,96 
111 285 96 -10,21 -9,42 104,27 88,78 
112 318 119 22,79 13,58 519,34 184,36 
113 314 94 18,79 -11,42 353,02 130,47 
114 304 109 8,79 3,58 77,25 12,80 
115 283 101 -12,21 -4,42 149,11 19,56 
116 329 102 33,79 -3,42 1141,69 11,71 
117 298 112 2,79 6,58 7,78 43,27 
118 274 109 -21,21 3,58 449,91 12,80 
119 283 90 -12,21 -15,42 149,11 237,84 
120 272 104 -23,21 -1,42 538,75 2,02 
121 275 119 -20,21 13,58 408,49 184,36 
122 260 116 -35,21 10,58 1239,82 111,89 
123 250 107 -45,21 1,58 2044,04 2,49 
124 326 94 30,79 -11,42 947,96 130,47 
125 296 115 0,79 9,58 0,62 91,74 
126 308 114 12,79 8,58 163,56 73,58 
127 284 91 -11,21 -14,42 125,69 208,00 
128 298 111 2,79 5,58 7,78 31,11 




130 270 92 -25,21 -13,42 635,60 180,15 
   131 334 93 38,79 -12,42 1504,58 154,31 
132 291 93 -4,21 -12,42 17,73 154,31 
133 307 108 11,79 2,58 138,98 6,65 
134 320 94 24,79 -11,42 614,49 130,47 
135 263 114 -32,21 8,58 1037,55 73,58 
136 279 108 -16,21 2,58 262,80 6,65 
137 309 116 13,79 10,58 190,13 111,89 
138 295 106 -0,21 0,58 0,04 0,33 
139 261 91 -34,21 -14,42 1170,40 208,00 
140 322 98 26,79 -7,42 717,65 55,09 
141 276 117 -19,21 11,58 369,07 134,05 
142 261 106 -34,21 0,58 1170,40 0,33 
143 316 100 20,79 -5,42 432,18 29,40 
144 251 118 -44,21 12,58 1954,62 158,20 
145 279 104 -16,21 -1,42 262,80 2,02 
146 289 101 -6,21 -4,42 38,58 19,56 
147 275 94 -20,21 -11,42 408,49 130,47 
148 252 91 -43,21 -14,42 1867,20 208,00 




150 337 115 41,79 9,58 1746,31 91,74 
151 318 118 22,79 12,58 519,34 158,20 
152 335 104 39,79 -1,42 1583,16 2,02 
153 308 90 12,79 -15,42 163,56 237,84 
154 286 117 -9,21 11,58 84,84 134,05 
155 324 111 28,79 5,58 828,80 31,11 
156 259 104 -36,21 -1,42 1311,24 2,02 
157 262 92 -33,21 -13,42 1102,98 180,15 
158 334 103 38,79 -2,42 1504,58 5,87 
159 287 93 -8,21 -12,42 67,42 154,31 
160 324 109 28,79 3,58 828,80 12,80 
161 286 108 -9,21 2,58 84,84 6,65 
162 315 99 19,79 -6,42 391,60 41,24 
163 256 102 -39,21 -3,42 1537,51 11,71 
164 294 113 -1,21 7,58 1,47 57,42 
165 292 97 -3,21 -8,42 10,31 70,93 
166 316 109 20,79 3,58 432,18 12,80 
167 263 104 -32,21 -1,42 1037,55 2,02 
168 305 97 9,79 -8,42 95,82 70,93 




170 294 90 -1,21 -15,42 1,47 237,84 
171 322 93 26,79 -12,42 717,65 154,31 
172 265 98 -30,21 -7,42 912,71 55,09 
173 300 107 4,79 1,58 22,93 2,49 
174 280 91 -15,21 -14,42 231,38 208,00 
175 270 99 -25,21 -6,42 635,60 41,24 
176 319 113 23,79 7,58 565,91 57,42 
177 322 114 26,79 8,58 717,65 73,58 
178 287 100 -8,21 -5,42 67,42 29,40 
179 303 100 7,79 -5,42 60,67 29,40 
180 263 96 -32,21 -9,42 1037,55 88,78 
181 331 112 35,79 6,58 1280,85 43,27 
182 308 101 12,79 -4,42 163,56 19,56 
183 294 120 -1,21 14,58 1,47 212,51 
184 320 105 24,79 -0,42 614,49 0,18 
185 303 117 7,79 11,58 60,67 134,05 
186 259 98 -36,21 -7,42 1311,24 55,09 
187 281 115 -14,21 9,58 201,95 91,74 
188 318 119 22,79 13,58 519,34 184,36 




190 256 103 -39,21 -2,42 1537,51 5,87 
191 274 114 -21,21 8,58 449,91 73,58 
192 274 93 -21,21 -12,42 449,91 154,31 
193 329 90 33,79 -15,42 1141,69 237,84 
194 313 119 17,79 13,58 316,45 184,36 
195 340 107 44,79 1,58 2006,05 2,49 
196 284 116 -11,21 10,58 125,69 111,89 
197 259 104 -36,21 -1,42 1311,24 2,02 
198 324 119 28,79 13,58 828,80 184,36 
199 280 93 -15,21 -12,42 231,38 154,31 
200 339 116 43,79 10,58 1917,47 111,89 
201 270 96 -25,21 -9,42 635,60 88,78 
202 291 116 -4,21 10,58 17,73 111,89 
203 261 90 -34,21 -15,42 1170,40 237,84 
204 325 120 29,79 14,58 887,38 212,51 
205 290 108 -5,21 2,58 27,16 6,65 
206 294 111 -1,21 5,58 1,47 31,11 
207 264 92 -31,21 -13,42 974,13 180,15 
208 305 110 9,79 4,58 95,82 20,96 




210 285 116 -10,21 10,58 104,27 111,89 
211 316 106 20,79 0,58 432,18 0,33 
212 305 92 9,79 -13,42 95,82 180,15 
213 284 95 -11,21 -10,42 125,69 108,62 
214 265 90 -30,21 -15,42 912,71 237,84 
215 320 119 24,79 13,58 614,49 184,36 
216 275 96 -20,21 -9,42 408,49 88,78 
217 297 103 1,79 -2,42 3,20 5,87 
218 309 106 13,79 0,58 190,13 0,33 
219 330 90 34,79 -15,42 1210,27 237,84 
220 313 112 17,79 6,58 316,45 43,27 
221 288 107 -7,21 1,58 52,00 2,49 
222 331 100 35,79 -5,42 1280,85 29,40 
223 257 103 -38,21 -2,42 1460,09 5,87 
224 317 109 21,79 3,58 474,76 12,80 
225 318 116 22,79 10,58 519,34 111,89 
226 302 118 6,79 12,58 46,09 158,20 
227 307 107 11,79 1,58 138,98 2,49 
228 320 120 24,79 14,58 614,49 212,51 




230 337 93 41,79 -12,42 1746,31 154,31 
231 278 116 -17,21 10,58 296,22 111,89 
232 265 93 -30,21 -12,42 912,71 154,31 
233 300 110 4,79 4,58 22,93 20,96 
234 315 110 19,79 4,58 391,60 20,96 
235 313 99 17,79 -6,42 316,45 41,24 
236 282 120 -13,21 14,58 174,53 212,51 
237 306 101 10,79 -4,42 116,40 19,56 
238 298 99 2,79 -6,42 7,78 41,24 
239 258 120 -37,21 14,58 1384,66 212,51 
240 306 113 10,79 7,58 116,40 57,42 
241 277 115 -18,21 9,58 331,64 91,74 
242 263 112 -32,21 6,58 1037,55 43,27 
243 311 103 15,79 -2,42 249,29 5,87 
244 330 102 34,79 -3,42 1210,27 11,71 
245 266 109 -29,21 3,58 853,29 12,80 
246 265 100 -30,21 -5,42 912,71 29,40 
247 292 112 -3,21 6,58 10,31 43,27 
248 320 100 24,79 -5,42 614,49 29,40 




250 316 120 20,79 14,58 432,18 212,51 
251 299 94 3,79 -11,42 14,36 130,47 
252 279 101 -16,21 -4,42 262,80 19,56 
253 272 100 -23,21 -5,42 538,75 29,40 
254 284 115 -11,21 9,58 125,69 91,74 
255 281 113 -14,21 7,58 201,95 57,42 
256 287 106 -8,21 0,58 67,42 0,33 
257 279 111 -16,21 5,58 262,80 31,11 
258 316 92 20,79 -13,42 432,18 180,15 
259 269 114 -26,21 8,58 687,02 73,58 
260 294 97 -1,21 -8,42 1,47 70,93 
261 290 119 -5,21 13,58 27,16 184,36 
262 265 112 -30,21 6,58 912,71 43,27 
263 296 116 0,79 10,58 0,62 111,89 
264 339 113 43,79 7,58 1917,47 57,42 
265 291 93 -4,21 -12,42 17,73 154,31 
266 278 97 -17,21 -8,42 296,22 70,93 
267 321 120 25,79 14,58 665,07 212,51 
268 259 117 -36,21 11,58 1311,24 134,05 




270 273 116 -22,21 10,58 493,33 111,89 
271 293 93 -2,21 -12,42 4,89 154,31 
272 289 94 -6,21 -11,42 38,58 130,47 
273 323 90 27,79 -15,42 772,22 237,84 
274 318 93 22,79 -12,42 519,34 154,31 
275 326 104 30,79 -1,42 947,96 2,02 
276 285 91 -10,21 -14,42 104,27 208,00 
277 318 90 22,79 -15,42 519,34 237,84 
278 329 103 33,79 -2,42 1141,69 5,87 
279 264 112 -31,21 6,58 974,13 43,27 
280 321 91 25,79 -14,42 665,07 208,00 
281 313 109 17,79 3,58 316,45 12,80 
282 301 106 5,79 0,58 33,51 0,33 
283 316 118 20,79 12,58 432,18 158,20 
284 274 107 -21,21 1,58 449,91 2,49 
285 297 104 1,79 -1,42 3,20 2,02 
286 337 111 41,79 5,58 1746,31 31,11 
287 286 107 -9,21 1,58 84,84 2,49 
288 321 102 25,79 -3,42 665,07 11,71 




Total 85316 30467   183956,15 23330,56 
Promedio 295,21 105,42   636,53 80,73 
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H. Región Critica 
Para  = 0.05 según el valor que toma en la tabla de Distribución Z 
encontramos Z = 1.645. 
Figura N° 8: Región critica indicador 04 
 
Después de calcular Zc = 120.47 y se verifica que es mayor a Z = 
1.645, en lo cual observamos que el valor se encuentra dentro de 
la región de rechazo < 1.645 > para lo cual se rechaza la Ho y se 







Tabla N° 17: Comparativo Indicador IV 
 
 En la Tabla 17 se observa el tiempo actual del sistema en segundos con 
su respectivo porcentaje, en la tercera columna se muestra la 
implementación del sistema en segundos con su porcentaje 
correspondiente, y por último de muestra el decremento en donde se 
resta la primera columna y la tercera columna con sus respectivos 
porcentajes. 
TPRVPsa TPRVPsp Decremento 
Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % 





Actualmente es necesario tener un sistema de información para estar acorde 
con el avance de la tecnología, es frecuente apreciar que la tecnología este 
inmersa en nuestro día a día, mejorando nuestra forma de vivir y de trabajar, 
por lo cual se implementa un sistema de comercialización basado en la 
tecnología web, que ayudara a mejorar la gestión de la empresa en estudio. 
A continuación, se presenta la influencia de dicho sistema en la mejoría de 
la gestión de ventas en la empresa. 
Empezando para la elaboración de dicho sistema se utiliza la metodología 
de desarrollo de software ICONIX, elegida por que combina la simpleza de 
las metodologías agiles como es XP y la robustez de la metodología RUP, 
en donde combina las mejores características de ambas metodologías para 
crear una metodología ágil a robusta sin envidiar nada a ambas 
metodologías antes expuestas. 
En la Fase I de requisitos, se observa en el diagrama 01 los requerimientos 
funcionales del sistema los cuales son: generar cotización, generar guía de 
remisión, generar ventas, gestionar almacén, gestionar cargo, gestionar 
categoría, gestionar clientes, gestionar empresa, forma de pago, marca, 
personal, productos, proveedor, tipo documento, unidad de medida, 
gestionar compras y los reportes. Los requerimientos funcionales es la parte 
esencial del sistema. Se observa en el diagrama 02 los requerimientos no 
funcionales del sistema las cuales son: el gestor de base de datos MySQL, 
las pantallas principales del sistema serán amigables para el usuario, usaran 
tecnología web y tendrá seguridad al momento de ingresar un usuario al 
sistema. 
En los prototipos o pantallas del sistema, se muestra en la figura 9 el login 
del sistema, donde para acceder, cada persona tendrá que ingresar su 
usuario y clave para poder acceder al sistema, si el usuario ingresa 
correctamente se mostrara la figura 10 donde se detalla la pantalla principal 




Mantenimiento, Módulo de Almacén, Módulo de Compras, Módulo de 
Cotización, Módulo de ventas, Búsquedas, Guía de Remisión, Reportes), la 
fecha y hora, además se muestra los datos personales del usuario. En la 
figura 17 se muestra los privilegios que el sistema contara para la asignación 
de usuarios con sus respectivos privilegios. En la figura 43 de muestra 
registrar compras que es uno de los procesos más principales del negocio. 
Además, se muestra en la figura 39 el proceso de generar la cotización y por 
último se muestra el proceso de ventas. 
En el diagrama 3 se especifica el caso de uso del sistema que esta 
relacionados en paquetes, a continuación, menciono los paquetes 
principales del sistema: actores del sistema (administrador, cajero, ventas), 
configuración, mantenimiento, módulo de almacén, módulo de compras, 
módulos de cotizaciones, módulo de ventas, guías de remisión, reportes y 
las búsquedas. En el diagrama 4 se muestra los casos de uso configuración, 
donde el administrador del sistema tendrá las opciones de gestionar cargo, 
gestionar usuario, gestionar personal y gestionar privilegios previamente se 
tiene que autenticar con su usuario y clave respectivamente.  
En el diagrama 12 caso de uso generar ventas, el cajero, para realizar una 
venta primero tendrá que buscar la cotización previamente registrada, luego 
tendrá que seleccionar que tipo de documento necesita para luego poder 
imprimir el comprobante. En relación al Modelo de Dominio diagrama 14 
incluye la dependencia de objetos que están en el sistema, el nombre de las 
clases y se considera 17 clases previamente relacionadas.  
Fase II se menciona el Análisis y diseño preliminar que menciona los 
diagramas de robustez (gestionar productos, generar compras, generar 
cotización y generar ventas). El diagrama de robustez generar ventas que 
están conformados por objetos de entidad (Interfaz Generar Ventas), objetos 
fronterizos (Buscar Cotización) y objetos de control (Generar Ventas). El 
administrador del sistema ingresa a la interfaz Generar Ventas, Luego realiza 
la búsqueda con el número de la cotización con su respectiva información 




campos están ingresados correctamente si es si se genera la venta, en caso 
contrario el sistema mandara una alerta con el siguiente mensaje “llenar 
todos los campos obligatorios” 
En la fase III se tiene el análisis detallado que tiene los diagramas de 
secuencia, el modelado de la base de datos, los diagramas de componentes 
y los diagramas de despliegue. En el diagrama (23) de secuencia generar 
ventas, diagrama (24) de secuencia generar cotización y diagrama (25) de 
secuencia gestionar personal; se manifiestan la representación en que los 
objetos se notifican con sus líneas de vida, los mensajes entre los objetos 
graficados por las fechas, se menciona al actor principal que está ligado con 
los procesos del sistema. En la figura 50 se describe el modelado de la base 
de datos que costa de 18 tablas, entre la más importante tenemos compas, 
cotización y ventas, además se muestran sus respectivos atributos y su 
relación entre las diferentes tablas. En el diagrama de componentes se utilizó 
el patrón de diseño MVC (Model, View y Controller) y por último se menciona 
el diagrama (28) de despliegue muestra la disposición física de los 
artefactos.  
En la fase IV, se muestran las pruebas funcionales del sistema como se 
observa en la tabla 18 gestionar productos en la primera columna se tiene 
las condiciones como son campo, el tipo de datos y la longitud de los 
caracteres; en la segunda columna se manifiesta las clases validas de las 
pruebas funcionales y por último tenemos las clases no válidas las cuales 
hacen referencia de los campos vacíos, campos con letras o números 
correspondiente a las clases válidas. En la tabla 19 se observa el resultado 
de la tabla 18 en donde tenemos el número de clases, las clases que se 
obtuvieron de los resultados realizados y por último se contiene las claves 
donde se verifican los ingresos de los datos correspondientes. Además, se 
realizó las pruebas unitarias para poder observar con detalle la funcionalidad 
del código, además se realizó el árbol de grafos que nos da como resultado 





En la tabla 29 se muestra la conclusión del análisis de rentabilidad que no es 
otra cosa que la viabilidad económica del presente proyecto mostrando como 
VAN (Valor actual neto) es 9039.64 soles en donde por teoría se da por 
aceptado para implementación el proyecto por que generara ganancias, 
Beneficio Costo de 2.16 soles en donde por cada sol invertido este generara 
una ganancia de 1.16 soles, teniendo como TIR un 53% siendo superior a la 
tasa que presentan las principales entidades bancarias y siendo el tiempo de 
recuperación del capital en10 meses y 6 días. 
Después de realizar los análisis al Indicador I el Tiempo promedio en el 
registro de productos en el área de almacén nos arroja unos resultados 
favorables mostrando un decremento del 65% con respecto al sistema actual 
demostrando que el sistema propuesto nos ayuda a mejorar el tiempo en el 
registro de productos. 
así mismo en el Indicador II Tiempo promedio en el registro de compras de 
los productos nos arroja un resultado favorable con un decremento del 59% 
con respecto al sistema actual demostrando la validez del sistema propuesto 
en donde nos demuestra que mejora el tiempo de registro de los productos. 
 en el Indicador III Tiempo promedio en el registro de cotizaciones de los 
productos nos arroja un resultado con un decremento del 67% mostrando la 
validez del sistema propuesto en donde nos ayuda a disminuir el tiempo en 
el registro de cotizaciones de los productos y por último en el Indicador IV el 
Tiempo promedio en el registro de ventas mostrando un decremento del 64% 
mejorando así el tiempo en dicho proceso demostrando que el sistema 
propuesto disminuye los tiempos en registros. 
Finalmente, después de apreciar el resultado se da por cumplida la Hipótesis 
del trabajo en mención siendo dicha hipótesis La implementación de un 
sistema de comercialización basado en tecnología web mejora 





Se logró mejorar la gestión de ventas en la empresa Iblasac cumpliendo los 
siguientes logros: 
 Se logró reducir el tiempo en el registro de productos en el área de 
almacén en un 65%, con un decremento de 193.38 segundos. 
 Se logró disminuir el tiempo en el registro de las compras de los productos 
en un 59%, con un decremento de 193.97 segundos. 
 Se logró disminuir el tiempo promedio en el registro de cotizaciones de los 
productos en un 67%, con un decremento de 271.46 segundos. 
 Se logró disminuir el tiempo en el registro de las ventas de los productos 
en un 64%, con un decremento de 189.79 segundos. 
 Se concluye el presente proyecto con la siguiente viabilidad económica: 
 VAN es de 9039.64 soles. 
 Beneficio Costo de 2.16 soles. 
 TIR es de 53%. 
 Tiempo de recuperación de capital es de 10 meses y 6 días. 
 Un sistema de comercialización basado en tecnología web mejora 






 Se recomienda a la empresa a desarrollar una aplicación móvil en Android 
para poder verificar los stocks de los productos, así se tendrá el 
funcionamiento de las 24 horas. 
 Se recomienda implementar la emisión de la factura electrónica de la 
SUNAT para los distintos clientes. 
 Capacitar al personal del área de ventas y evitar los errores de ingresos 
de la información. 
  Se recomienda adquirir una impresa térmica para las impresiones de las 
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ANEXO 01: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA ICONIX 
FASE I: REQUERIMIENTOS. 
Diagrama N° 1: Requerimientos Funcionales 
 
 custom Requisitos funcionales
Requerimientos Funcionales
+ Generar Cotización

















+ Reportar Entrada y Salida de Productos
+ Reportar Producto Stock Menor
+ Reportar Productos Stock Mayor
+ Reporte Productos X Categoria
+ Reporte total





   
 
 custom Requerimientos Funcionales
El paquete de reglas de negocio es un catálogo de 
reglas de negocio explícitas que se deben 
implementar dentro del proyecto actual. Las reglas 
de negocio se ejecutan normalmente durante la 
ejecución del programa y controlan el 























































 custom Modelo de requisitos
Requisitos no funcionales
+ Base de Datos MySQL
+ Interfaz Amigable







El paquete de requisitos no 
funcionales especifica varios 
parámetros operacionales que 
definen el entorno en el cual 
existe el sistema. Estos son 
criterios que definen niveles de 
desempeño, escalabil idad, 
requisitos de seguridad, copias 











 Pantallas del Sistema. 





























































































































































































































































 Modelo de Caso de Uso. 
Diagrama N° 3: Caso de Uso 
























+ Reporte Productos X Categoria
+ Reporte Stock Mayor Productos
+ Reporte Stock Menor Productos
+ Reportes general Productos
Modulo de Compras
+ Registrar Compras
+ Reportar Compras x Documentos
+ Reportar Compras x fechas
+ Repprtar Compras x F.Pago
+ Repprtar Compras x Proveedor
+ Repprtar Compras x Usuario
Modulo de Cotización
+ Generar Cotización
+ Reporte Cotización X Cliente
+ Reporte Cotización X codigo
+ Reporte Cotización X Estado
+ Reporte Cotización X Usuario
Modulo de Ventas
+ Generar ventas
+ Reporte Ventas x Boleta
+ Reporte Ventas x Cliente
+ Reporte Ventas x Empresa
+ Reporte Ventas x Factura











+ Reporte Entrada y Sal ida Productos
+ Reporte Iblasac

































Diagrama N° 6: Caso de Uso Modulo de Almacén 
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Diagrama N° 7: Caso de Uso Modulo de Compras 
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Diagrama N° 8: Caso de Uso Registrar Compras 
 
 























Diagrama N° 9: Caso de Uso Modulo de cotización 
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Diagrama N° 10: Caso de Uso Generar cotización 
 
 














Diagrama N° 11: Caso de Uso Modulo de Ventas 
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Diagrama N° 14: Modelo del Dominio 
 

















FASE II: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR. 
Diagrama N° 15: Diagrama de Robustez Gestionar Productos 
 


























Diagrama N° 16: Diagrama de Robustez Generar Compras 

 

























Diagrama N° 17: Diagrama de Robustez Generar Cotización 
 
 






















Diagrama N° 18: Diagrama de Robustez Generar Ventas 
 
 






















 object Gestionar Cargo
Administrador














Diagrama N° 20: Diagrama de Robustez Gestionar Personal 
 
 
 object Gestionar Personal
Administrador














Diagrama N° 21: Diagrama de Robustez Gestionar Proveedor 
 
 
 object Gestionar Proveedor
Administrador














Diagrama N° 22: Diagrama de Robustez Gestionar Empresa 
 
 
 object Gestionar Empresa
Administrador















FASE III: Análisis Detallado. 
Diagrama N° 23: Diagrama de Secuencia Generar Ventas 
 

















Diagrama N° 24: Diagrama de Secuencia Generar Cotización 
 
 




























































FASE IV: IMPLEMENTACIÓN. 
4.1. Resultado de pruebas Funcionales. 
En resultados de las pruebas consideramos las entradas y salidas esperadas para cada prueba funcional. 
Tabla N° 18: Caso de prueba – Gestionar Productos 
GESTIONAR PRODUCTOS 
CONDICIÓN CLASE VÁLIDA CLASE NO VÁLIDA 
Campo: Familia 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 50 caracteres 
1. El campo no puede estar vacío. 
2. El campo contiene 50 caracteres 
como máximo. 
3. Campo vacío. 
Campo: Producto 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 200 caracteres 
4. El campo no puede estar vacío. 
5. El campo contiene 200 caracteres 
como máximo. 






Longitud: 50 caracteres 
7. El campo no puede estar vacío. 
8. El campo contiene 50 caracteres 
como máximo. 
9. El campo debe contener solo letras. 
10. Campo contiene números. 
11. Campo vacío. 
Campo: Unidad Medida 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 50 caracteres 
12. El campo no puede estar vacío. 
13. El campo contiene 50 como 
máximo. 
14. El campo contiene números y 
letras. 
15. Campo contiene números. 
16. Campo vacío. 
Campo: Almacén 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 50 caracteres 
17. El campo no puede estar vacío. 
18. El campo contiene 50 caracteres 
como máximo. 
19. El campo debe contener solo letras. 
20. Campo contiene números. 






Longitud: 4 caracteres 
22. Campo no puede estar vacío. 
23. El campo contiene puede contener 
4 caracteres. 
24. El campo debe contener solo 
números. 
25. Campo vacío. 
26. Campo contiene letras. 
Campo: Precio Costo 
Tipo: Numérico 
Longitud: 4 caracteres 
27. El campo no puede estar vacío. 
28. El campo contiene puede contener 
4 caracteres. 
29. El campo debe contener solo 
números 





Tabla N° 19: Prueba funcional – Gestionar Producto. 
Pruebas Funcionales – Gestionar Producto 
N° CLASE Familia Producto Marca U. Medida Almacén Stock Precio CLAVE 
CP
1 
1, 2, 6, 7, 8, 
9, 12, 13, 14, 
17, 18, 20, 
22, 23, 24, 
26, 27, 28. 




con la clase 




3, 4, 5, 11, 
16, 17, 18, 
19, 22, 23, 
24, 29. 
Vacío Cable de 
red cat6 
Vacío  Vacío Tienda 5 
 




con la clase 
no valida 3, 
11, 16, 29. 
CP
3 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 12, 13, 14, 
17, 18, 19, 
22, 23, 24, 
27, 28. 
Cables Cable de 
Red UTP 
Cat 6 








Tabla N° 20: Caso de Prueba – Gestionar Cliente 
CASO DE PRUEBA – Gestionar Cliente 
CONDICIÓN CLASE VÁLIDA CLASE NO VÁLIDA 
Campo: RUC 
Tipo: Numérico 
Longitud: 11 caracteres 
1. El campo no puede estar vacío. 
2. El campo contiene 11 caracteres 
como máximo. 
3. Campo vacío. 
Campo: Empresa 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 200 caracteres 
4. El campo no puede estar vacío. 
5. El campo contiene 200 caracteres 
como máximo. 
6. Campo vacío. 
Campo: Representante 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 90 caracteres 
7. El campo no puede estar vacío. 
8. El campo contiene 90 caracteres 
como máximo. 
9. El campo debe contener solo letras. 
10. Campo contiene números. 






Longitud: 200 caracteres 
12. El campo no puede estar vacío. 
13. El campo contiene 200 como 
máximo. 
14. El campo contiene información 
entre letras y números 
15. Campo contiene letras y 
números. 
16. Campo vacío. 
Campo: Celular 
Tipo: Numérico 
Longitud: 09 caracteres 
17. El campo no puede estar vacío. 
18. El campo contiene 9 caracteres 
como máximo 
19. El campo debe tener solo números. 





Tabla N° 21: Pruebas Funcionales – Gestionar Cliente 
Pruebas Funcionales – Gestionar Cliente 
N° CLASE RUC Empresa Representante Dirección Celular CLAVE 
CP
1 
1, 2, 6, 7, 8, 
9, 12, 13, 
14, 17, 18, 
19. 
20486010202 vacío Juan Carlos Altamirano 
Saucedo 
Trujillo 987253636 Los datos ingresados 
no se guardaron por 




3, 4, 5, 11, 





Vacío  Vacío 987253636 Los datos ingresados 
no se guardaron por 
cumplir con la clase no 
valida 3, 11, 16. 
CP
3 
1, 2, 4, 5, 7, 
8, 9, 12, 13, 





Juan Carlos Altamirano 
Saucedo 








4.2. Resultado de pruebas Funcionales. 
 Complejidad ciclomática.  




























Dibujamos el grafo de flujo, calculamos la complejidad ciclomática y 








































El código anterior es el PHP relacionado con la determinación que, si se guarda 
o no la información ingresada mediante el registro de los formularios, siendo 



















V (G) = a – n + 2 = 22– 21 + 2 = 3 
V (G) = r = 3 
Camino 1  1-2-3 
Camino 2  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15 










ANEXO 02: ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
I. TÍTULO DE LA TESIS. 
DATOS DEL ENTREVISTADO. 
Fecha: ____/____/____     Hora: ____/____/____ 
Lugar: _________________________________________________ 
Duración Aproximada: ____________________________________ 
II. PREGUNTAS. 




2. ¿Considera que es la óptima? 





3. ¿El tiempo en conocer los procesos de compras, cotización y ventas es 
la correcta? 










4. ¿El tiempo que toma para acceder a las búsquedas de los productos es 
la eficiente? 






5. ¿Considera un sistema de comercialización, para estar mejorar sus 
procesos? 





6. ¿Cuenta con acceso a internet y computadoras? 










































































ANEXO 05: HOSTING, DOMINIO 
 
Figura 1: Planes de Dominio. 
	












































ANEXO 07: VIABILIDAD ECONÓMICA 
1. Inversión 
1.1. Recursos Humanos 








Quispe Barreto Luis Alberto Tesista 4 930 3,720.00 






1.2. Materiales e Insumos 
Tabla N° 23: Materiales e Insumos. 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO POR UNIDAD (S/) TOTAL (S/) 
Impresiones 230 0.10 23.00 
Anillado 1 4.50 4.00 
Estampado 1 25.00 25.00 
CD Rotulados 1 5.00 5.00 





Tabla N° 24: Hardware. 
EQUIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO (S/) TOTAL (S/) 
Laptop Asus Zembook 
U510U 
Intel Core I3 – 7500U, 2,7GHz, RAM 
12GB, 1TB Disco Duro 
01 1569.00 1569.00 
1.4. Software 
Tabla N° 25: Software. 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO POR UNIDAD (S/) TOTAL (S/) 
Workbench 6.3 1 0.00 0.00 
PHP 1 0.00 0.00 
IDE Netbeans 8.2 1 0.00 0.00 
MySQL 1 0.00 0.00 




1.5. Servicios y Otros 
Tabla N° 26: Servicios y otros. 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 
Hosting 1 59.90 59.90 
Dominio 1 30.29 30.29 
Acceso a Internet 12 meses 69.00 mensual 828.00 
TOTAL (S/) 918.19 
 
1.6. Beneficios Tangibles. 
Tabla N° 27: Beneficios Tangibles. 
DESCRIPCIÓN COSTO (S/) TIEMPO COSTO TOTAL 
Útiles de Escritorio 525.00 12 meses 6,300.00 




1.7. Beneficios Intangibles. 
Tabla N° 28: Beneficios Intangibles. 
BENEFICIO INTANGIBLE 
DESCRIPCIÓN 
Satisfacción del cliente 
Al ser atendidas sus ventas en menor tiempo el cliente se da cuenta del 
trabajo de la empresa para brindar un mejor servicio. 
Tiempo de respuesta mejorada Se reduce el tiempo en las compras, cotizaciones y ventas 




2. Flujo de Caja 
Tabla N° 29: Flujo de caja. 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
INVERSIÓN (S/)     
Recursos Humanos 3720.00    
Materiales e Insumos 57.00    
Hardware 1569.00    
Software 0.00    
Servicios y Otros 
(Municipalidad) 
 918.19 918.19 918.19 
COSTO TOTAL (S/) 5,346.00 918.19 918.19 918.19 
BENEFICIOS     
Beneficios Tangibles  6,300.00 6,300.00 6,300.00 
TOTAL (S/) -5,346.00 5,381.81 5,381.81 5,381.81 




3. Análisis de Rentabilidad 
Los valores monetarios son dados en soles S/. Y se considera un riesgo de 
capital de 6% 
3.1. Valor Actual Neto (VAN). 




VPc: Valor Presente de los Costos 
Ci: Costo Inicial (año cero) 
Cn: Costo en el Periodo n 
n: Número de períodos 
K: Costo de oportunidad de capital. 
 





    S/. 5346.00 
 
                                                       S/.918.19      S/. 918.19     S/. 918.19 
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VPb: valor presente de los beneficios 
Bn: Beneficio en el periodo n 
n: Numero de periodos 
K: Costo de Oportunidad de capital 
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De lo anterior hallamos el Valor Actual Neto: 
NB   D !E 
Interpretación: El valor de VAN es 9039.64 > 0, por lo tanto, la inversión 













3.2. Relación Beneficio/Costo (B/C) 
Compara a base de razones, dividiendo el valor actual que es equivalente 
al VAN entre el desembolso inicial. 
UK  !#D  #C#DD  
UK  "! 
Interpretación: Por cada S/ 1.00 que se invierte se obtiene S/ 1.16 de 
ganancia. 
3.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Hace a la inversión comparado a una tasa financiera (i=45% Banco de 
Crédito del Perú) 
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Conclusión: El proyecto es aceptable, puesto que el TIR (53%) es mayor 





3.4. Tiempo de recuperación del capital 
?AK   V]\̂ _>*V>O>/X@ *̂̀ \[>*U\\a>O>*\b* 
?AK  DE!!D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Convertir a Meses y Días 
# "c \_\_  
"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Conclusión: El tiempo de recuperación del capital es de 10 meses y 6 
días. 
Tabla N° 30: Conclusión análisis de rentabilidad. 
CONCLUSIÓN ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 VAN (Valor Actual Neto) S/ 9039.64 
B/C (Beneficio Costo) 2.16 
TIR (Tasa interna de Retorno) 53% 
Tiempo de recuperación de Capital 10 meses y 6 días 
 
